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í íJn los círculos militares se comenta 
nancbo una revista de inspección que 
se ha de pasar á los generales, jefes 
oficiales del Ejército, para conocer 
sus condiciones de aptitud física y pa-
lpar á la escala de reserva ó conceder 
el retiro á los que por su salud ó acha-
ques no deban seguir sirviendo en ac-
tivo. 
El Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra publica hoy las reglas á que 
se debe sujetar dicha revista. 
CONSEJO DE MINISTROS 
i # 
Según declaración de los Ministros, 
el Consejo que presidió el Rey esta 
mañana no tuvo importancia, pues se 
ha concretado á deliberar sobre asun-
tos de carácter general y especialmen-
te acerca del resultado de las eleccio-
nes para diputados provinciales. 
PRECONIZACION 
Ea sido preconizado Arzobispo de 
Sevilla el Obispo de Falencia, D. Enri-
que Almaraz y Santos. 
LA JUNTA DEL CENSO 
La Junta Central del Censo se ha 
reunido para tratar asuntos de urgen-
te resolución con motivo de las elec-
ciones. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 27'75. 
D E HOY 
Madrid, Marzo 16. 
5̂  DE CADIZ A BUENOS AIRES 
Deaitro de pocos días se inaugurará 
tina línea de vapores rápidos entre Es-
paña y la Argentina. 
El vapor "Alfonso X I I " de la Com-
ipañía Trasa/tlántica hará el primer 
Viaje. 
E l trayecto se recorrerá en doce días 
desde Cádiz á Buenos Aires. 
CANDIDATOS REPUBLICANOS 
Los republicanos han acordado pre-
sentar candidatos á la diputación á 
Cortes por Madrid entre otros á don 
Luís Moróte y á don Alfredo Vicenti» 
director éste de " E l Liberal". 
REGRESO 
Ha regresado á esta Corte la Prin-
cesa Beatriz de Inglaterra, madre de 
la Reina Victoria. 
E l Bosqne de Bolonia 
e n O b i s p o 7 4 y 9 9 , a c a b a 
d e r e c i b i r u n b u e n s u r t i -
d o d e o b j e t o ® , p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s e n ¡ o s d í a s 
19 y 2 2 , a i B o s q u e , a l 
BOSQUE DE B O L O m 
O b i s p o 7 4 y 9 9 . 
N O T A S 
El de ayer ha sido para Cuba un 
día nefasto. 
Un hermoso ingenio central, que era 
el orgullo de la jurisdicción de G-uan-
tánamo y el sostén de gran número de 
familias, y que contribuía á nutrir en 
proporción considerable las cifras de la 
producción azucarera cubana, ha desa-
parecido en algunos minutos, devorado 
por un incendio. 
Es una pérdida en seco para sus pro-
pietarios y para la riqueza cubana, por-
que el ingenio "Confluente", que hace 
poco más de un año había repuesto y 
aumentado su maquinaria, no estaba 
asegurado. 
Sobre las pavesas, inextintas aún, de 
lo que fué el central "Confluente" 
surgirá algún día otro ingenio de igual 
ó quizá de superior capacidad produc-
tora, pero ese día es incierto en cuanto 
á la fecha; porque aún dando por su-
puesto que se logre reunir y concertar 
con rápidez los factores indispensables 
para acometer el empeño de restaurar 
la finca, posiblé es, y hasta probable, 
que la restauración se difiera hasta que 
se disipen las sombras que ahora ocul-
tan el porvenir económico y político de 
Cuba. 
E l Comercio esperaba que el personal 
de ia Seoeioai de Impuestos reinunciara, 
"avergonzado de su proceder injus-
to '-cuando el Supervisor die Hacienda 
revisó el expediente formado á una res-
petable easa comercial de la Habana; 
y como advierte que se ha equivocado, 
ceclamía ahora la cesantía de aquellos 
funicioniairios, juzgándola nceesaria. 
Nosotros no habíamos alimentado la 
misma esperanza, porque hace ya bas-
tantes años que en nneistras oficinas pú-
blicas no se estila, quizás por ser una 
moda del antiguo régimen, " ia percep-
ción delicada " ; y teniendo eso en cuen-
ta propusimos á raíz de la revisión á 
que alude el estimado colega, que se le 
buscase al Jefe de la Sección de Im-
puestos algún otro negociado donde 
prestar sus servicios y dar muestra de 
sus aptitudes. 
A nadie convenía más que al señor 
Iribarren el buen éxito de nuestra pe-
tición, •porque satisfecha ésta se hubiera 




Santa Clara, Marzo 16 de 1907 
á las 9 y 12 a. m. 
AI DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
Acabo de despedir á don Juan G. 
Pumariega Administrador de ese DIA-
RIO que salió par el tren Central. 
Al partir me encargó expresase por 
este medio á sus amigos y á la prensa 
de esta ciudad, el sincero testimonio 
ds su reconocimiento y gratitud difi-
cálmente de olvidar, por las atenciones 
de que ha sido objeto durante su es-
tancia en Villaolara. 
Pazos. 
Esta tarde en las últimas horas del 
día se pondrá á la venta la regia edi-
ción que como Corona fúnebre dedica á 
la memoria de su querido fundador 
José E. Triay, el popular y brillante 
periódico de las • familias E l Hogar., 
que con tanto acierto y talento dirige 
nuestro querido Compañero señor Za-
mora. 
Es esta edición—de la cual repro-
duciremos aligo en nuestra edición de la 
tarde del lunes,— lo más completo que 
se puede hacer en su género en este 
país. 
Artículos, versos, dibujos alegóricos y 
composición musical del laureado maes-
tro Sr. Rafael Pastor; todo eso trae el 
número de E l Hogar qne dentro de 
breves horas llamará la atención del 
público. 
Vayan, pues, por anticipado, nues-
tros elogios al compañero Zamora, por 
la pTib'Mcación de ese número tan se-
lecto. 
La redacción del colega, como todos 
saben, está en Cospostela 93, y allí pue-
den adquirirse ejemplares. 
Ceios de ieis' Se Loires. 
G r a n surtido, á precio de f á b r i c a . 
J . R a m e n t o ! , 
O b i s p o 32. 
'"••iiiBi*1 •Kirriii i111 
B A T U R R I L L O 
La cerrada enemiga que ha encon-
trado el proyecto de concesión del vo-
to municipal á los extranjeros, por par-
te de los elementos Radicales y de otros 
que diciéndose conservadores tienen 
tanto de ello como yo de obispo, se 
explica fácilmente. Estas gentes no 
se acostumbran á la idea de que el 
Ayuntamiento sea una Corporación 
administrativa, de carácter meramente 
local ,y con el solo objeto de embellecer, 
sanear, favorecer los privativos intere-
ses de cada zona, y poner al vecindario 
en posesión de una vida de progreso 
y de civilización. 
Ellos no conciben el Municipio desli-
gado de la política de partido. 
Se han criado viendo en él una fá-
brica de electores y un arsenal de frau-
des. El Alcalde designado, no por su 
capacidad rentística ó por su devoción 
al mejoramiento colectivo, sino por su 
duetibilidad en manos de asambleas y 
caciques; la policía, haciendo citacio-
nes para el mitin, repartiendo candida-
turas y amenazando al elector campe-
sino; los empleos adjudicados al pa-
rásito más exigente; la Caja, dispuesta 
á responder de cualquier desaguisado 
y salvar de cualquier aprieto al corre-
ligionario ; y así todo. 
Por eso se advierte la propensióng-á 
copar todos los cargos de concejales, 
para tener censores en casa, y el de-
sempeño de todos los puestos, desde 
Secretario á farolero, por hombres de 
la misma agrupación- política, para que 
los chanchullos duerman bajo la ca-
pa del sectarismo, y -para que tantos 
estómagos agradecidos, respondan con 
tantos votos resueltos. 
Eso aprendimos de nuestro maestro, 
la absurda Administración Colonial; 
eso practicamos bajo la República y 
durante esta Intervención, y ese proce-
dimiento queremos perpetuar. Así el 
Caciquismo del Término es una rue-
da movida por la polea del Caciquismo 
Provincial, á impulsos del Pontificado 
habanero. Y del funcionamiento cons-
tante de ese engranaje, obtiénese el 
predominio casi absoluto de un parti-
do, el monopolio y la tiranía, que Frey-
re y don Tomás quisieron lograr con 
ayuda del Poder Judicial y que el l i -
beralismo está seguro de obtener, en 
estas condiciones en que él es sólo á 
luchar, porque los elementos prudentes 
no se lanzan, sin seguridades de res-
peto, á inminentes peligros. 
Aunque se estatuya claramente que 
en la nueva organización nacional el 
municipio sólo será lo que es en nume-
rosas ciudades de Alemania y el Reino 
Unido; aunque se le separe en absoluto 
de la política, y sólo al arraigo, la capa-
cidad y la honradez se confieran la fun-
ciones locales, estos liberales, y estos 
republicanos que tienen tanto de con-
servadores como yo de obispo, se opon-
drán resueltamente. Y no entonces 
porque teman que el extranjero per-
judique las aspiraciones políticas del 
pueblo nativo,, sino por eso, porque se 
interrumpe la máquina de fraudes, se 
destruye uno de los cimientos de la 
osadía, se cierra la caja y se pierden 
los votos de los estómagos agradecidos. 
En vano será decir que no hay lógi-
ca ni moral, en eso de que la insolven-
cia administre la riqueza agena, im-
ponga tributos, despilfarre el oro del 
productor y desatienda los servicios,* 
que el contribuyente paga, para poner 
al policía á repartir candidaturas y 
dedicar el 75 por 100 de la recauda-
ción al sostenimiento de parásitos. 
Ellos dirán que en los Estados Uni-
dos, en Francia, en casi todas las na-
ciones, los concejales son nativos. Pe-
ro no dirán que en todas partes, menos 
en Cuba, el extranjero propietario es 
uno contra cien, porque el factor na-
cional es dueño de la tierra, de las ca-
sas, de las industrias; está interesado 
en la existencia colectiva, no sólo por 
el sentimiento y la convivencia, sino 
por todos los intereses materiales y mo-
rales; mientras qíie en Cuba, después 
del Zanjón dejamos ir la mitad de la 
riqueza á manos del español, y después 
de Santiago estamos dejando ir el res-
to á manos del sajón. 
Hágase un cómputo, y en algunos 
términos, el 80 por 100 de la recauda-
ción municipal, de bolsillo de extran-
jeros proviene. Y todavía no serán 
representantes del 20 por 100 restante 
los administradores del procomún: se-
rán los más insolventes, material y mo-
ralmente, salvo honrosas excepciones, 
los elegidos para manejar el dinero 
ageno. 
Somos un pueblo sin camisa, que 
pretende fijar las reglas de la idumen-
taria de los demás; mendigos casi, que-
remos guardar las llaves de la caja 
agena, y fijar los gastos del vecino, so 
pretexto de ue nacimos en el país y 
él no. 
Pero ¿ conviene al español acudir á 
las urnas en estos tiempos de apasio-
namiento y malquerencias? Opino que 
no. Aunque se le concediera el voto 
municipal, no debería ejercitarlo. Pre-
ferible es para él que su dinero siga 
manejado por insolventes, que parte 
de él se emplee en luchas políticas; 
que sus desintereses contimien desam-
parados, á que su persona sea objeto 
de odios, porque se rompa la cordiali-
dad existente entre él y el cubano, y 
se le entregue á las iras del sectaris-
mo contrariado. 
Entre dos males, el menor es pagar 
y callar. El mayor sería despertar re-
celos, sufrir ultrajes y caer en el abis-
mo de pasiones en que los nativos nos 
confundimos y nos desesperamos. 
Para excitar á los ignaros, bastaría 
decirles que los españoles aspiran á la 
reconquista y entorpecer la República. 
Los ignaros lo creerían. Ellos lo creen 
todo: hasta la altura moral de sua 
amos, hasta el patriotismo de los ca-
ciques y el amor á la libertad de los 
que provocan la venida del extranjero 
del Norte y estudian el medio de que, 
si se vá, pronto y para siempre vuet 
va. 
En otras circunstancias, la razón, la 
conveniencia pública, la moral de eos-
tumbres y la sed de vida civilizada, re-
clamarían el concurso de los elementos 
de arraigo, y aconsejarían llevar san-
gre nueva, no infiecionada por el virus 
O C . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: 
Teléfono 55 . 
Óbrdpia 24, 
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DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 
ras y artículos ae fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas de h s 7 fuerza. 
Abanicos 7 Ventiladores eléctricos ü t 1 Mz 
i 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, yéndose ó no yéndo-
se los americanos, en la CASA BE WILSON, OBISPO N. 52, se seguirá 
^ t l í L a I D E A L , DE W A T E R M A N 
la más práctica, la mejor de las plumas-tinta;, que hoy se fabrican e í 
todo el mundo. 
En Obispo n ü m . 5 2 , está la pluma 
I d e a l de W a t e r m a n , y está ia L a C a s a de Wiison. 
ALAIS ROY&L 
líuetles á plazos! sin fiador 
Almacén de mueblesde Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
3714 t 26-12M 
s 
Acabamos de recibir los 
Soi togmis i i l i f i i ia , 
m a r c a E D I N S O N 
la presente estac ión. 
.M)mpietan el é x i t o de estas noveda-
1 , ^ caprichosas cintas « ' P l u g a -





EN E L F A ' Ñ U E r O ; ^ 
B E L E I T A 
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EN E L BAÑa 
FORTIFICA 
^^>LAS^H wp: ve*-. 
LOS m m i H BE m i m m I L í m m DE m SE m u 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
rante, ó á los Eepresentantes Generales en" esta Isla. 
Sierra 7 Alonso. Teniente Re7 14. Teléfono 619. 
c 565 a l t 13-4 m 
A U T I 
surtido m á s completo y elegante que se ha visto hdstfi el d í a , á precios mmf redaGidoa 
Pape l moda v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con capr ío f iosos m o n o g r a m a s » 
OBISPO 35. flambia y S í o u z a , T E L E 6 7 5 . 
HEMOS ENVIADO MAS DE 1000 
L E N T E S P O R C O R R E O . 
Pida V . nuestro catálogo ilustrado y por las 
escalas que lleva al final puede saber los C R I S T A -
L E S que necesita. P I E D R A S del B R A S I L 1? de 
1? Armazones de oro relleno y Aluminio. 
E l Catálogo con lista de precios y las escalas pa-
ra graduar la vista se remiten franco de porte. ««8TWDA 
553 1 Mz 
OBISPO MfflL N f S f a 
Apartado 1024, 
M. González y Comp. 
Habana. 
N O T A : No tenemos v iajantes ni representantes en n i n g u n a parte. 
c 253 a l t 13-2P 
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AGRADABLE Y P Ü R A . 
E S T O M A C A L I S A N A . 
I N I M I T A B L E E N m AROMA. 
O P T I M A E N S Ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
POE ESTAS CUALIDADES ES L A MAS A F A M A D A 
E N L A I S L A B E C Ü B A . 
Oficinas déla fábricíi: UNIVERSIDAD, 34 
TWáf»»» w.6l37--DirecciáD.telegráfica. 2fUE¥A¡f,IEL9, 
1 Mz J 
1 
Maestros i o s ; & CE. 
AVISAMOS á nuestra numerosa y distinguida clientela, que estamo* 
preparando un inmenso y variado surtido de 
RAMILLETES, TARTAS, ENTREMESES Y DULCES FIIOS para el dia 
de SAN JOSE Y VIERNES DE DOLORES. 
Y ahora mucsia atención: 
Solamente por G U A T E O DÍAS, desde el día de SAIN JOSB á las ocho de 
la mañana al V I E R N E S DB D O b O K B S a las seis de la tarde señarán 
¡ ¡ S A L V I L L A S A T R E S P E S O S ! ! 
precios á qne jamás se vendieron en esta casa, porque López & Cela quieren, agra-
decidos al creciente favor que el público de la Habana les dispensa, que en todas 
las mesas de los P B P B S y DOLÍOKBS baya salvilla de dulces de sus acredita-
das casas. 
CONFITERIA DE I N G L A T E R R A , Prado y San Rafael, 
y E L B0ÜLEVARD, Aguiar y Empedrado. 
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de los odios liberales y moderados, al 
desarrollo de la existencia local. 
Hoy. se lograría poco; se provoca-
ría tal vez un hondo trastorno social, 
y el español recibiría más daño que 
beneficio. 
Las cosas son como son, y no siempre 
como desea la buena voluntad. 
Pero i son solos españoles los extran-
jeros arraigados en Cuba? ¿No repre-
Rentan millones de millones americanos, 
ingleses y alemanes ? 
He ahí otro aspecto gravísimo de la 
cuestión. 
No lo estudiaré ahora, por falta de 
espacio. Me limitaré á recordar el ca-
so de Hawai, cuya repetición los pe-
simistas y los moralistas, hemos querido 
en vano evitar. , 
Con voto ó sin voto, oidlo, caeiques 
y aspirantes, liberales y republicanos 
tan conservadores como yo Obispo, 
oidlo: el día, ya próximo, en que to-
dos los ingenios de la parte feraz de la 
Habana, sean de sajones y teutones, ! 
un plebiscito derrotará á la pobre L i - ! 
liokalani; un Mr. Wilson más ó me-
nos siboney será jefe del Gobierno, y 
lo demás vendrá por añadidura. 
¡Y qué pocos nativos de Hololú y 
sus cercanías tendremos entonces ni 
voto ni sosiego! 
j . N. ARAMBURU. 
Un amante de la belleza. Un esposo 
ejemplar, un padre amantísimo y un 
compañero excelente. 
Morir con estos títulos es dejar tras 
de sí una imborrable estela de recuer-
dos y de bendicioens. 
(El Moderado.—Matanzas.) 
TRIAY 
Don José Triay ha fenecido en la 
culta capital de la patria de Alfonso 
X I I I . 
El DIARIO DE LA MARINA ha perdido 
uno de sus más brillantes redactores; 
la sociedad un cumplido caballero; las 
letras un genio fecundo; y nosotros un 
compañero, ante cuya memoria la pos-
teridad rendirá holocaustos merecidos. 
Llegue hasta el decano que se edita 
en el suntuoso palacio de las cariátides 
y familia de Triay, el pésame de nues-
tra sinceridad. 
(E l .Púmaí.—Matanzas.) 
P a r a l iacer u n regalo de gusto, que 
cause a í i m i r a c i ó a á qu ien lo recibe, 
se r ecomienda lo compre en 
LA ESTRILA BE CUBA Ü!RGÍlYoS y53 
A BJ 
DON JOSÉ E. TRIAY 
La "Corona Fúnebre" que viene pu-
blicando nuestro apreciable colega el 
DIAEIO DE LA MARINA y en la cual se 
reproduce cuanto ha dicho la prensa 
cubana respecto á la muerte del vetera-
no periodista señor José E. Triay, es j 
una prueba indiscutible de valer que 
en vida hubo de atesorar el que fué 
nuestro distinguido compañero en eh 
diario bregar del periódico con el pú-
blico, i 
En efecto, todos los colegas que han 
hablado de la sensible desaparición del 
señor Triay, lo hacen en los términos 
más cariñosos y sentidos. En el concier-
to de alabanzas postumas no vibra una 
sola nota discordante. 
No fué Triay una lumbrera, ni si-
quiera una notabilidad; pero supo cul-
tivar distintos géneros literarios obte-
niendo aplausos de las gentes inteligen-
tes y doctas. Su mérito mayor estribó 
en que desde el pie del chibalete, se ele-
vó, por virtud de su clara inteligencia, 
á los puestos que más adelante desem-
peñó con éxito notorio. 
Su estilo era monótono como el "ru-
mor de una nota isócrona de agua; pe-
ro su lenguaje era correcto sin que hi-
ciera sufrir contorsiones al vocablo, ni 
torturas inquisitoriales á • la sintáxis. 
En una redacción valía por diez, debi-
do á sus múltiples cualidades de la-
boriosidad, que le permitían escribir un 
rimero de cuartillas, corregir infinidad 
de galeradas, apreciar la labor hecha 
por un cajista, y ocuparse en las mil 
menudencias que hay que atender con 
la mayor eficacia, para que más tarde 
el lector pueda solazar su espíritu y 
satisfacer su curiosidad con la lectura 
del periódico diario. 
Fué, además, y sobre todo, un deli-
cioso epicúreo. Su invariable buen hu-
mor, su sana y apacible alegría, su mis-
mo plácido y bonachón semblante, le 
atrajeron siempre el afecto de cuantos 
le trataron en su tránsito por este mun-
do. 
Duerma en paz el que fué infatiga-
ble apóstol de la prensa, el distingui-
do compañero cuya vida pudiera sin-
tetizarse en estas frases:—Fué un hom-
bre bueno. Un luchador por la vida. 
FROGRFSOS BF, LA 
# c o N s m a o o i N NAVAL 
EN ALEMANIA 
Telegrafía ei corresponsal del. He-
raldo de NuevaYork, en Berlín, que 
como muestra del gran desarrollo in-
dustrial de Alemania, bastará llamar 
la atención sobre el colosal aumento 
que ala' va tomando la indusitria de 
la construcción naval. 
Hace veinte años que todos los bu-
ques desguerra ó mercantes ó de otra 
clase que navegaban con pabellón ale-
mán eran construidos en los arsenales 
extranjeros, especialmente en los ingle-
ses, mientras que hoy no solo cubre 
Alemania sus necesidades navales sino 
que construye toda clase de embarca-
ciones para las otras naciones. 
En ningún año ha prosperado sin 
embargo aquella industria tanto como 
en el de 1906 que ha construido Alema-
nia en sus 71 arsenales 377 vapores con 
un total de 342.000 toneladas de re-
gistro y 390 buques de vela con un to-
tal de 52.980 toneladas. 
Además de esto han hecho construir 
los armadores alemanes en los arsena-
les extranjeros, por poderlo hacer los 
nacionales, 35 vapores con un'total de 
100.912 toneladas de registro. 
Débese esto al hecho de que durante 
la guerra ruso-japonesa vendió Alema-
nia á Rusia y al Japón gran número de 
vapores transportes y que no pudieron 
loss arsenales del país cumplir las de-
mandas de otros nuevos pedidos por los 
mismos navieros para reemplazar los 
vendidos y de aquí que tuviesen que 
pedirlos á Inglaterra y á otros países, 
especialmente á la primera,' que es la 
nación que los construye y entrega 
más aprisa. 
Espérase además en Berlín que du-
rante el año de 1907exceda el número 
y tonelaje total de los buques que cons-
truirán los arsenales alemanes al del 
año anterior, pues apenas empieza el 
mes de febrero y hay ya en mano pe-
didos de vapores con un total de 369.000 
toneladas y de veleros con un total 
de 26.500. 
REGALO A ROTHSHIL 
Los diarios recién llegados de Euro-
pa, comentan festivamente una entre-
vista qué un vagabundo tuvo reciente-
mente con Rothschild. 
El individuo desastrosamente tra-
jeado solicitaba hacía días una audien-
cia con el célebre millonario. 
Por fin la obtuvo un día en que 
Rothschild estaba atarcadísimo en su 
cuarto de trabajo. 
—iQué desea VdJ—preguntó el 
potentado al infeliz que llegaba á su 
presencia.—¿ Desea dinero ? 
—¡Cómo, dinero!—le responde con 
altanería el interpelado.—Soy yo quien 
viene á ofrecerlo á Vd., le traigo 19 
millones de francos. 
—¡ Ah ¡—exclama el millonario,— 
entendámonos. 
—La cosa es bien clara: Vd. da á 
su hija-, como dote, veinte millones de 
francos, según he sabido. 
—Exacto. 
—Pues bien: démela en matrimonio, 
l'a dota con un mililón solamente, y le 
quedan á Vd., como beneficio líquido, 
diecinueve millones... 
No se sabe qué lespondió Rothschi.id 
ad geenrc'so donante . . . 
1 1 
Equivale á decir: allí está el mejor 
piano, eil acreiditado almacén de música 
situado en O 'Reilly 61, que por su buen 
trato y modicidad en los precios se ha 
hecho acreedcir á la preferencia con que 
el públioo le distingue, á cuyo favor su-
p o oportunamente corresponder. 
siendo el primero en establecer el sis-
tema que f aoilita la adquisición de sus 
magníficos pianos "KaÍLmaiain", á pa-
gar por pequeñas mensualidades, favo-
reciendo así á muchas familias, priva-
das antes de poseerlo en propiedad. 
Satisf echo puede estar nuestro amigo 
el señor Giralt, viéndose espléndida-
mente'Corre&pondidopor la extraordina-
ria demanda que los referidos pianos 
han alcanzado en toda la república. 
Kneva remesa de mimbres en varios estilos, escritorios para 
señoras y niños. 
Gran existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sillería americana fina y corriente. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
Vázquez , Hnos- y Opmp. 
NEPTUNO 24, E INDUSTRIA 103. TELEF. 1584. HABANA. 
alt t l3-9m 
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ES LA TALABARTERIA 
;M a i ¡ i m t i t s 
Reina extraordinaria an imac ión por asistir 
el domingo 17 a l . pintorasco pueblo de Coj i -
mar. 
Con ta l motivo los dueúoh del magnífico 
Vapor Gaviota han organizado una excursión 
al referido pueblo, que s a l d r á el propio do-
ming:o del muelle de Luz á las 8, 12 de la ma-
ñ.-ma y 4 de la tarde y r e t o r n a r á de Cojimar 
á las diez de la m a ñ a n a , á las dos y á las 
seis de la tarde del mismo d ía . 
E l precio de ida y vuelta c o s t a r á sesenta 
centavos. 
E l que no conozca el pintoresco pueblo de 
Cojimar no debe de perder esta oportunidad 
para i r , pues otra no se le p r e s e n t a r á que le 
cueste tan poco. 
—BEE^JÍÍ— -^¡g^»»" 
DE A S T U R I A S 
(MI TIEMPO VIEJO) 
I I 
LA VELARDINA 
Aquella berlina, de una limpieza 
sorprendente, siti una sola salpicadura 
de barro, sin el más ligero rasguño, 
brillando al sol como la cúpula de un 
templo pagano, causaba mi mayor 
asombro y todos los días que salía la 
señora de paseo, me detenía á contem-
plarla como si nunca la hubiera visto. 
El tronco de yeguas, de una igualdad 
chocante, ancho üe ancas, cabeza pe-
queña, remo esbelto y pelo dorado, se-
doso y bruñido, lucía gallardamente la 
charolada guarnición, de hebillaje y ci-
fras de plata. 
En el pescante, el cochero y el laca-
yo, de libreas azules, vivos rojos y 
botón reluciente, sostenían con airosa 
dignidad sobre sus rapadas cabezas los 
Sombreros de copa de forma elegante, 
ribeteadas las alas de ancho galón, y 
allá en lo alto, la redonda escarapela 
de borlitas granate. Erguidos é inmó-
viká aguardaban la salida de la seño-
• •i, que no se hacía esperar, seguí !a 
de una doncella joven y de agracia lo 
resiro. Entonces el lacayo saltaba : i -
gero á tierra y sombrero en mano abría 
la portezuela inclinándose ligeramente. 
La señora apoyábase en una mano 
de su doncella y entraba en el coche 
con la graciosa elegancia de una corte-
sana de otros tiempos. Tras el chas-
quido de la portezuela cerrada de gol-
pe, el lacayo se encaramaba de nuevo 
en el pescante y las yeguas, entonces, 
á un ligero movimiento de riendas he-
rían con sus anchos cascos la calle gui-
jarrosa arrancándole chispas azuladas y 
lentamente se perdían calla del Sol 
arriba, en busca de la polvorienta carre-
tera. 
Una tarde, después de las cuatro, 
el hermoso carruaje se detuvo ante el 
L. nueva.- C. creciente el 22 
portón de nuestra casa de La Oliva. 
Mi madre que espiaba su llegada bajó 
vivamente las escaleras conduciéndo-
me de la mano. Cuando el lacayo abrió • 
la portezuela, al verme la señora, hizo 
un gracioso mohín al propio tiempo que , 
estendía sus brazos para recibirme y 
saludaba á mi madre con frase breve 
y Cariñosa. Largo rato sentí su mano 
pequeña, de pronunciadas venas azu-
les, suave y perfumada, acariciándome 
el rostro, sin atreverme á levantar la 
vista, emocionado y encogido, atento 
solamente al murmullo de su voz pre-
cipitada, de tonalidad dulce y soño-
lienta. Después miré detenidamente el 
interior del coche, que tari bien cono-
cía exteriormente. Estaba tapizado de 
seda de un color morado obscuro, con 
una tersura tal, que no formaba el me-
nor pliegue en parte alguna, rodeando 
la tela,, trencilla elegante de seda del 
mismo tono y de tejido complicado. 
Los cristales, gruesos, y de una trans-
parencia absurda, encuadrados en sus 
bruñidos marcos, se subían y bajaban 
por' medio de ancha correa de un cue-
ro bien oliente con agarraderas de 
marfil en los extremos. Bajo el fron-
terizo, alto y apaisado, que permitía 
ver parte del pescante, el robusto lo-
mo de las 3'cguas moviéndose acom-
pasadamente en su marcha sosegada 
y girones difusos del paisaje, destacá-
base una gran cartera, de cuero muy 
fino con tapa de resortes plateados y 
hacia la derecha un cordón de borla 
retorcida pendía de lo alto de la caja, 
atravesándo un agujero de ribete me-
tálico para ir á enroscarse en un bra-
zo del cochero. Un tren lujoso, ele-
gante, aristocrático, de un gusto depu-
rado hasta en sus detalles más nimios, 
digno de su dueña, que en aque-
lla época, ya lejana, pasaba de los se-
senta. 
¡Oh, que bien la recuerdoi 
Bajita, delgada, esbelta, siempre de 
negro, de falda lisa, fiamante, cuerpo 
ajustado y chál finísimo de Alencón, 
de largos extremos que sabía anudar 
gentilmente sobre el pecho. 
Bajo la cofia fde seda y encajes, con 
anchas cintas enlazadas bajo la barba, 
resaltaba la blancura mate de su ros-
tro, de facciones correctas y ojos gri-
ses, algo apagados por los años. 
Desprendíase de su personilla arcai-
ca, delicada, atractiva, tal aire de se-
ñorío y distinción, tal sello de bondad 
ingente, que á una sola miirada, ins-
piraba respetuosa simpatía. 
• Salimos del pueblo lentamente, para 
entrar en la carretera de Infiesto, de-
jando á un lado y otro bellos paisa-
jes y perspectivas admirables, limita-
das por suaves prominencias de pode-
rosa vegetación. 
A la derecha, la doble fila de álamos 
copudos, formando espeso túnel, que 
bordea la carretera de Oviedo, divide 
extensas tierras de labor, que á su vez 
el río atraviesa en dirección contraria, 
bullicioso y alegre, por sinuoso cauce. 
Después el monte de Sorribas, con su 
quinta señorial en el centro, de lar-
gas tapias blanquecinas que bajan has-
ta la pradera, obstentando en los ex-
tremos sendos palomares de piedra, y 
arriba, en la cúspide, asomando sobre 
los árboles del bsque, Cazanes, risueña i 
aldehuela de caserío gris, desparrama-1 
do al capricho de los hombres, con su i 
pequeña iglesia de erguido campana- j 
rio, en primer término, como explora- j 
dora discreta, celosa sien^ré de su | 
pobre rebaño. 
Más adelante, á pocos metros de 
nuestro camino, paralela á él, la verde 
y obscura mancha del paseo de la Ala- j 
meda, extendiéndose en cuanto alean-1 
zaba la vista, y á continuación el L i - \ 
nares, anchamente encauzado, limoso 
y lleno de costras, en vergonzosa mo-1 
"dorra, como un viejo leproso bíblico,,j 
despestañado súbitamente en lá -re 
presa de la Nozalera, precipitándose | 
libre de su cárcel, sonoro y espumoso, 
en busca del mar no lejano, después 
de bifurcarse para dar movimiento á 
un molino, invadiendo estrecha canal 
tapizada de liqúenes que temblabao en 
la superficie impulsados por la corrien-
te. 
A la izquierda, plantaciones de maíz, 
de un maíz apenas salido de la tierra, 
de hojas largas, abarciuilladas, de un 
verde mate, sirviéndoles de fondo, que 
se aleja y se desenvuelve ampliamente, 
praderías, bosques y lomas, que en los 
días primaverales, bañadas por los ra-
yos del sol brillan 'en su hierba, en 
sus hojas , en sus caseríos de extraña 
blancura, entre las palpitaciones de la 
Naturaleza, que surge en todas partes á 
la nueva vida, aromosa y regocijada.-
Atravesamos Aniandi, tendida á am-
bos lados del camino, desde la termina- ¡ 
ción de la Alameda hasta el Campo de 
San Juan, ya reflejándose en el río, ya 
faldeando la rocosa loma, en cuya cús-
pide ostenta sus bellezas arquitectónicas 
la bizantina iglesia, y siempre rodando 
descubrimos pomaradas, cuajadas de 
flores blancas y violáceas de sorpren-
dente hermosura. Después la Ferreria 
y tras brusco recodo, salvando un pueu-
tecillo de piedra, Balbucar: dos ó tres 
casas agrupadas á orillas del río, sir-
viéndoles el peñascal de cimiento. Allí 
el panorama cambia bruscamente. La 
carretera se prolonga, más de tres ki-
lómetros, silenciosa y triste, encajonada 
entre las rocas, que por un lado, inme-
diatamente después de la alcantarilla 
por donde corre el agua en los días de 
lluvia, aparece cortada á pico verti-
cahnente, ennegrecida por las inclemen-
cias del cielo, salpicada de hierbajos 
enfermizos, y por el otro se ensancha en 
rudas ondulaciones verdosas, hasta tror 
pezar con las altas peñas, algunas de 
las cuales, como la de Singla, muestra 
en su base la ancha y obscura boca 
de profunda cueva, origen de pueriles 
leyendas populares. 
Un arroyo, corre á lo largo del ta-
lud en busca del río, sin producir susu-
rros agradables y la vista se vuelve á 
todas partes buscando, inútilmente, un 
árbol, una planta que alegre con la no-
ta de su vida lozana la desolación del 
paisaje. 
Hubo un momento en que las dos se-
ñoras se inclinaron hacia la ventani-
lla de la izquierda haciendo el signo 
cristiano; después rezaron en voz alta. 
Habían visto á tres metros de altura, 
enhiesta sobre saliente peñasco, recor-
dando trágico suceso, una cruz negra, 
toscamente hecha, pidiendo al caminan-
te breve oración por un alma que había 
abandonado la vida sin estar prepara-
da para la muerte. 
Aquella cruz, que muchos años des-
pués permanecía clavada en su sitio, 
trasmitió á varias generaciones el apo-
do extraño de un obscuro jornalero, 
raortalmente herido por un. barreno al 
hacer explosión antes del tiempo cal-
culado, y en derredor de sus brazos 
abiertos se enroscaba ancha corona in-
visible de miles de oraciones, pronun-
ciadas con fervorosa emoción en la im-
ponente soledad de aquel lugar tétrico. 
A l llegar á Viñón, un pobre lugarejo 
que se ve en la hondonada, con su igle-
sia al frente de cementerio minúsculo, 
las yeguas describieron ancho semi-
círculo para tornar por el mismo cami-
no al punto ele partida. 
i Quién sabe si el paseo favorito de 
la Velardína, era para ella un símbolo! 
Primero, la vida bulliciosa, florida, lle-
na de gorjeos, de ensueños, de luz-, des-
pués la soledad, la tristeza, el silencio 
prolongándose entre áridos peñascales 
sombríos. 
i Todas las almas sueñan! 
En los años de la juventud, mecidas 
en la graciosa urdimbre de sus qui-
meras, que las aleja de la tierra; ba-
ñándose en hondas pérfumadas de son-
rientes delirios; espaciando sus ansias 
en regiones azules de imaginarias ven-
turas : anhelando respirar libremente 
el aire tibio y acariciador 
países desconocidos, y en la6 !*egH 
dulce recuerdo de a:.?, ilu^ójj63)2.8 
necidas por el grosero choque5 í68! 
realidades humanas. de 
¡ Todas las almas sueñan! 
¿Dejaría de soñar la Vdard 
el vetusto caserón sol? riego dorH 
al mundo; por vastos salones d ^ 
bles macizos y obscuros retratos d ^ 
tres antepasados, que le hablar % 
lenguaje mudo, de luchas v arnoM-1 
grandevas de un tiempo ¿ a n 
aventuras galantes, terminadas 
capilla del palacete, y de mi\ ^ 
muertas, renovadas al rodar in COsa3 
de los años? ' " ^ 
¡Todas las almas sueñan! 
¡ Cuántas veces, en las luauana* , 
cidas, asomada á un balcón del • 
solar, habrá esperado, emocioua/16 
nerviosa, al joven guerrero qlle Z. 
de la Palestina á ofrecerle su c v 
amante, su espada vencedora v c.??'-
da bermeja! 1 bU ^ 
¡ Cuántas veces á la hora triste 
crepúsculo, al distinguir la obscJa 
lueta de un viajero traspouie^ 
cumbre, habrá pensado en los galla ila 
peregrinos de gris opalanda y eselav̂  
salpicada de conchas, que vienen d T 
janas tierras recorriendo el 
en busca del ideal entrevisto en 1 1 
nosas alucinaciones! 
¡ Cuántas noches, en las veladab 
invierno, frías y largas, oyendo las V 
torias de los santos, martirizados bto 
haber creído en un Dios justo y W 
vertería lágrimas piadosas, sintiend 
no haber nacido muchos siglos antes 
en la época de las persecuciones r 
entregar su cuerpo, blanco y delie; 
á las fieras del circo! 
¡ Todas las almas sueñan! 
Pero un día llegó la realidad á ® 
puerta en figura de mayorazgo ricon^ 
venía en su busca para llevársela ta 
vez sin conocerla, sin amarla, sumiso 
voluntades que disponían de la suyi 
sacrificando inclinaciones y afectos' 
conveniencias de familia, á igualdad di 
fortunas, al origen remoto de apelado» 
y de abolengos. 
Ella, porr su parte, debió aceptar 
aquel matrimonio, también sumisa T 
obediente, sin alegría ni pena, disp 
ta á continuar su vida en otro viejo so-
lar, dignificándole, atenta á sus deberes 
de mujer cristiana, bien segura de 
su marido,de una severidad caballerosa 
de un noble orgullo castellano, i 
abriría á su conducta el más leve res-
quicio por donde la maledicencia pa-
diera introducir su aguijón venenim 
'Jia hijos que regocijaran siis horas, 
vivió largos años en voluntaria redil-
sión, oyendo misa los días festivos, pa-
ra evitar todo roce con la vida exterior, 
en el oratorio que hizo construirCÍ 
el piso segundo de la casa, donde tei 
sus habitaciones. Los paseos en coeka 
las tardes tibias y serenas, eraníjf 
única expansión. 
Sin saberlo siquiera, prestó su i f \ 
llido á cnanto le rodeaba; á la casa.î  
capellán, á los criados, al lujoso (* 
rruaje, viniendo á quedar el de su ma-
rido casi anulado, en término 
dario. 
La muerte piadosa cerró un díasifl 
ojos y selló siw labios para sjempfi 
entonces tras ella se fué todo: apelM 
capellán, criados, carruaje, joyas y 
sones 
Algún tiempo después, la burla 
que siempre había pasado aütesupue* 
ta con respetuoso silencio, ss atrevió1 
penetrar en forma de ruidosa carcaja-
da por el húmedo portal guijarros* 
Subió las escaleras invadiendo las c* 
bitaciones del piso primero, y emP̂  
dió los del segundo, llegando con anfl* 
insolencia al pasillo; pero bruscameM 
como si hubiera sido herida por el m 
meo aletazo de un ángel i ^ * ' 6 ^ . 
ró ante las puertas aradas del 
CARLOS CIA$ 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies á e . í n M a i 8̂ fomas y c t e 
carros v ÜSOS a m 
d e c u a s i t a s f o r m a s y c l a s e s s e G o n o o e n . 
P R E C I O S I > E G A K G A E N T O D O T I E M P O . 
D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
6¿3 1 
E n c a r g u e su rami l l e t e y sa l -
vil las p a r a hoy, eu L A . F E O l i 
C U B A N A . Craiiano 9 8 , esqui-
na á S a a J o s é . 
t M A R T E S 
PARA SAN JOSE 
Visitad Majirlqüe 144 y encontrareis pre-
ciosidades, en j£.rrones, macetas columnafc 
etc. todo muy bueno 3S9S 4m-14-4t-14 
Vecino de San Lázaro 31, telegrafista de 
la E'Sta/oión Central de la Habana pase por 
Habana 108 á pairar tres recibos que tiene 
pendientes con Don Franci-sco Vitela; ©1 pri-
mero con fecha 9 de Noviembre por va.lor 
de ?12 oro america<no, el segundo fecha 
Primero de Diciembre por valor de $60 oro 
amerioano y el tercero fecha 17 de mis-
mo m(es de 1906 por valor de ?10.60 oro es-
pafiol. P955 2m-15-2t-15 
P a r a J o y e r í a f i n a 
y r e l o j e s f i j o s 
E L e N C A N T O 
S a n @afae! y GaliarBo. 
D e p ó s to General de los acreditados relojes 
"Longines" y P.oskopf." 
alt mzx3-9 
" l u M SuILLSI 
Impotencia.- -Pérdi 
as seminales . - -Este» 
nlidad»- Venéreo.—Sí-
filis v Hermas ó que-
braduras. 
I onsmiaa ae l i a 1 v aa V * ^ 
44» H A B A srA. 
551 1 i i z 
Juguetería, Aguiar 67.—Habana 
Se han recibido los últimos discos 
cantados por QARUSO. También una 
gran colección de Cilindros EDISON 
de canciones y danzones CUBANOS y 
un gran surtido de juguetes. También 
se encuentran de , venta en la Sucur-
sal "SANTA CLÁÜS", O'REILLY 
NUMERO 98. 3808 5 1 12 
. S i n iJUiuo 
L O I . en ein10"* 
,sta *>aMa. f lgitící 
tra evita- ^ l lev3 
oiones, las lata* 1 
rán escampada» ^ 
tauita^ las ^ t í A 
L U Z B R I L L A R il5l 
la etiqueta ^ ¿ « 1 * 
presa la jaarca 
b r i c a 
que n w ^ ' ^ c e ^ 
uso y se P^f .u 
< sor 
a n 
J - I(,.OR 
con todo e i r ' f p 
Lev á iosta is l t i 
va., ¿ ei V - o ^ J 
que 
blico y <i« 
labrK'av. 
v recomeudaoie, p r i u c i p a b í 
E L U S O JDE L A S F A M I L I A S . ^ a r c ^ 
AUverrem-ia a lo* c o u - u a i iore>: L \ LCJZ. 15 t í L L \ N ' C ^ ' ,ne j*rS 
F A N I E . es i<¿rual. s n « suj».;.-ior eu con.lie tm JS tu , i i . i», ai "rt ,u ¿ 
impos-r}»<•<» tiel extr •aiero, y se v.íude a ar üo* a i . .-.». i î .lo-"». , ^-yi. . 
Tanb¡f i iCi>i iemo aucí) u i í teco -urci l» l^/i^ y ¿ í 1 y ^ A V 
claso superior par., a i i m b r a d o , tuerza aotr iz , y de^u usas. a ^ 
duoulos. 
T h e West I n d i a Oi l Reí ioia<r ü o . — O á o i a a : S W r v . C L A K ^ 
51S 
A las personas que se crean oodi algr0.n 
derecho sobre la Haciienda San Fernando de Jiiau L,6peji en el Término MunCcuol de Gua-
nas Provtocia d« Pina.! del R í o ; ' s e les su-
p l í a so pasen con los t í tulos que acrediten 
sus derechos por San Ll&aro núm. 232 ba-
jos de 11 á 12 a. m. Les sorá, di auma con-
veniencia. S9Si 4-15 
EN DROGUERIAS y B0TíCA| 
DIAEIO DE LA MARINA,—Edición de la tarde. 
N M.—Narciso fué un petrimetre 
¿e los tiempos mitológicos; presumía 
de bonito y parecióle poco para la su 
íennosura la gracia de la nmfa Eco. 
Su papá era el Céfiro—un río—y su 
mamá Liriope, una ninfa. 
Una vez vióse Narciso en una iuen-
te y se prendó de su persona • y afir-
man que se mató, por no poder casar-
se con la imágen; de su sangre brotó 
una flor: el narciso. 
Otros mitológicos dicen que todo 
eSo es una bola; que Narciso tenía 
una hermana que se le parecía muchí-
simo ; que esta se le murió y que figu-
rándose verla el mozo, se miraba á sí 
mismo en todas las 'fuentes que encon-
traba al paso. V. escogerá la versión 
que más le agrade. ¿Se llama V . Nar-
ciso, por ventura-
R. S. C.—Ignórase por qué causa el 
tabaco se nombra así; dícese que le 
dieron este nombre los españoles por-
que con este nombre le llamaban los 
indios de esta tierra, cuando la encon-
tró Colón; hay quien cree que la eti-
mología de la'palabra viene de la voz 
Tabago, por ser en esta isla una de las 
en que abunda la tal planta; y hay 
finalmente quien jura que se le llamó 
así porque fué conocido por vez pri-
mera por los descubridores del nuevo 
continente en Tabasco, Yucatán. 
Rey.—Escuche V. : va de cuento: 
Cayó un ratón una vez en una cuba 
de vino; pasó un gato por allí; oyóle 
fritar, acercósele, y di jóle: 
—Yo te saco con una condición. 
-¿Cuál? 
—La de que siempre que te llame, 
acudas. 
—¡Hala! Acudiré. 
Y el gato le sacó de la cuba de vino. 
—Pasó algún tiempo; tuvo un día el 
gato hambre y principió á llamar al 
ratón. Asomó este la cabecita al su 
agujero y preguntó: 
— I Qué deseas ? 
—Que salgas. 
—¡ Quiá! ¿salir? ¡líbreme Dis 1 
—Pero ¿no me habías dado la pa-
labra de que saldrías ? ^ 
c—Sí, pero cuando te la di estaba 
borracho. 
¿Cree V. que puede un hombre por-
tarse como un ratón. Yo no o creo; la 
palabra siempre es palabra: el buey 
por el asta y el hombre por la pa-
labra—dice la voz popular;—antes 
de darla, es preciso mirarse bien; pe-
ro después de darla, pudiendo, hay 
que cumplirla: lo de que—estaba bo-
rracho—ó algo por el estilo, solo debe 
pasar entre ratones. 
C. C.—La aparición de los cometas 
puede ser anunciada en ciertos casos i 
y en otros no. Agunos muy notables • 
han aparecido sin previo conocimien-! 
to de los astrónomos, como por ejem-! 
pío el gran cometa de 1882 que causó i 
una impresión vivísima por su tama- \ 
Hay unos veinte y pico de cometas ! 
a los cuales' sé les ha podido calcular ¡ 
la órbita y marcar Jas fechas de sus1 
cielo en la cons-
m Diciembre de 
mió de 1910 será 
esplendor. No 
el paso 
que aparecerá en eJ 
telacicn del Tauro 
1909. y en Mayo y ¿ 
visible en su maye 
hay peligro ningún 
de un cometa por la atmósfera de la 
tierra produzca trastornos de ningu-
na dase, como no sea un leve aumen-
to de calor. En 1770 y en se dió 
el caso de verse la tierrn envuelta en 
la luminosidad de la cola de un cometa 
y no op.'Tvr ó nad0 <lc lo que algunos 
pretende sobre los temibles efectos 
de un choque cometario/ 
M. E. Z.—Dice Vd. que hace días 
escribí en esta sección la palabra cho 
teo, que no es rigurosamente castella-
na. 
No me he fijado en ello; pero re-
cuerdo que el Diccionario publica los 
modismos provinciales y los regiona-
les de América. En este caso podían 
haber incluido el mencionado voca-
blo, muy corriente en Cuba. 
Esto me hace recordar lo que escri-
bió Nicolás Estévanez no hace mucho. 
Publicó un libro titulado Calandra-
cas" y en el prólogo dice con muy 
buena sombra: 
"Me advierte Elias Zerolo que 
/Calandracas" no está en el Diccio-
nario de la Academia de a Lengua. 
Lo siento por la Academia, por el 
Diccionario y por Zerolo mismo. 
Si no está ¿qué culpa tengo yo? 
Debiera estar, y así le faltaría una 
palabra menos. 
Es verdad que una palabra más ó 
menos apenas si se echaría de ver en 
el voluminoso Diccionario, puesto que 
son tantas las que en él faltan y las 
que le sobran. 
De todas maneras, si en el Diccio-
nario académico no está el vocablo, 
estará seguramente en otros. "Calan-
dracas es el nombre que dan los ma-
rinos, y se lo dan porque no tiene otro, 
á los desperdicios de galleta que que-
dan en el fondo de los sacos; y tam-
bién á la galleta averiada que se re-
parte á la marinería cuando se acaba j 
la buena v aunque no se hava aca-
bado." - I 
Opino con Estévanez que las pala- j 
bras de uso muy corriente en un país i 
que habla castellano, son tan legíti-1 
mas como cualquiera otra; y no se 
necesita que el Diccionario oficial les 
dé entrada. 
Marzo 16 de 190/ 
SOMNIA FEBRÍS 
La hora 
I I I 
En el negrísimo cielo del que es en-
terrado en vida, hay una luna, una es-
trella, una esperanza: en medio de los 
tortores de su horror alea un rayo de 
luz. y al par que el suf rimiento le des-
troza, hincándose en su alma, en su ce-
rebro, en su vida, en el grito ahogado 
que profiere sabe que va la probabili-
dad de que le escuchen, y | n el golpe 
con que hiere la madera, sabe que va la 
probabilidad de que le oigan, y le acu-
dan y le salven... Y cuando con sus 
garras de chacal le apretuja la axfisia 
su garganta, en su último jadeo eongo-
joso con su de-sesperación muere su vi-
estaba fijo en ella; algo así, á manera 
de punzón candente volvió á grabar en 
mi alma el recuerdo de aquella ingra-
titud ; pensé otra vez con el corazón tan 
solo.. . Tuve necesidad de respirar; 
abrí la puerta, y me coloqué en medio 
de la corriente de aire que por ella pe-
netró . . . • 
No sentí entrar á Duhamel y no le vi 
hasta que estuve en sus brazos; también 
su agitación era suprema : en sus pala-
bras había lágrimas. 
mi Gim 
Por 
á í.j a n ti cna rrn e. 
la luz en hebr! 
mente i 
—Tarda la 1 
—¡Tarda 1 
Duhamel.—¡ Y 
Lancé un ̂  
horror al méd 
fijar la. hora. 
ciencia más ex 
reía. . . Uñad 
Lo lejos dos pemo-
mis ojos saltaba 
murmuré sorda-
Diihamel me apretó contra su pe-
rcho. . . Había llegado la hora: conocí 
que estaba loco. 
Lo conocí porque la haibía amenaza 
cío. 
CONSTANTINO CABAL 
, E l rey de los alisos. 
—"¿Quién viaja tan ta'rde en me-
dio de la noche y del viento? Son el 
padre y su hijo, un niño á quien estre-
cha en sus brazos para preservarlo d« 
la humedad y tenerlo bien caliente. 
"—Hijo, ¿por qué ocultas tu rostro 
con tanta inquietud? 
"—Papá ¿no ves al rey de los a?i-
sos?.. .¿al rey de los alises con su co-
rona y su cdlia ? 
"—No es nada, hijo mí o? «es una raya 
la 
^ A R A M í N I D O 
(Expreso para el'DIARIO DE LA MAFLTXA) 
¿ T ú no sabes por qué yo hago versos 
7 canto incansable como el pa jar i l lo 
que busca en los campos, canta que te canta, 
su grano de tr igo? 
Pues es, dulce prenda, porque como el p á j a r o 
t a m b i é n tengo nido 
y en él mis hijuelos que sé que me esperan 
abierto el p iqu i to . . . 
¡ todo el santo día , 
p ío , . . . p í o , . . . p í o ! . . . 
j T ú no sabes por qué canto tr iste ? 
Pues es porque he visto 
sobre el á r ido campo sin mieses 
muerto un pajar i l lo 
que, cantando, cantando, buscaba 
su grano de t r i g o . . . . 
es porque deshecho 
v i t a m b i é n el nido, 
y en él sus hijuelos m u ñ é n d o s e de hambre. 
f abierto el piquito, 
¡ todo el santo día , 
p í o , . . . p í o , . . . p í o ! . . . 
Vicente Medina. 
muerte apam-ia. M luturo se presenta-
ba á mis ojos como un insondable abis-
mo en el que iban á arrojarme y el qué 
habría de cruzar lleno de vértigos sin 
vislumbrar nunca un fondo, sin hallar 
jamás un fin. 
Cerrado en mi habitación, quise por 
última vez examinarla; quizás por úl-
tima vez¿ mis ojos se detuvieron en el 
reloj; en ellos brilló el deseo de que el 
tiempo avanzaira con más prisa; allí, 
cerca del reloj, hallé el espejo; me vi 
demaerado, pálido, como si hubiera vi-
sucesión de meses, de años. . . Y allí, 
•cerca del espejo, vi el retrato de Nina... 
—-su retrato—sonriéndome con dulzu-
ras inefables... 
La sensación fué tan violenta, que yo 
mismo conocí que mis ojos relampa-
guearan ; quedé inmóvil. Por un mo-
mento, la reífinada obsesión de la locu-
ra que iba á llamar á mi puerta me 
osoureciera nuevamente la memoria . . . 
El corazón idolatraba á Nina; el pensa-
miento idolatraba la tortura, porque 
ele las cios personas que se 
acercaban era Nina; la otra, un hom-
bre. . . Me convertí en un nervio que 
vibraba, presa de una agitación casi 
infinita; crei que iba á estallar mi co-
razón . . . Sentí que contra mí avanzaba 
algo, aterrador, imponente, cuya esen-
cia no acertaba á precisar; algo que 
me oscureció la reja, que me oscureció 
la calle; algo que lo cubría todo, que 
parecía tener garras y agitarlas, tener 
ojos y abrasarme, tener boea y sonreir-
me; . . Caí ccmtra la reja.. . En vano 
me tendió los brâ zes Duhamel... Caí 
contra la reja... 
Ella pasaba, riendo con otro hom-
bre . . . 
Sentí como un cuichillo que me hen-
día, que dividía mi cerebro, abrasando 
la herida que caiusaba.. . ; sentí como si 
unas uñas peiietraran por la herida, es-
eudriñaran después en mi cerebro, co-
gieran mi razón, la apretujasen y la 
•rasgasen, chirriando, arrojando los pe-
dazos con desdén. . . 
Saltó un ba'rrote, hecho astillas... 
Nina se perdió á io lejos... Mi brazo 
agoimó á Ha caille, por la reja, y mi pu-
ño apretado, vigoroso vibró como una 
amenaza.... No l loré. . . 
— ven, nmo enea 
migo. .. ¡ A qué hermi 
madr 




y lindas floréis 
'royo, y en casa, de mi 
Dd os borda dos de oro. 
i adre! ¿Oyes lo que el 
s me promete muy que-
"—Estate tranquilo, niño, estáte 
tranquilo : es el viento que murmura 
I entre lias hoyáis ecas. 
"—Pequ'eñin, bello pequeñín, vente 
conmigo! Mis hijas te esperan ya; 
j mis hijas bailan por la noche: te aca-
riciarán, jugarán y cantarán contigo. 
" — P̂adire, padre! ¿No ves á las hi-
jas del rey de lois álameis, allá aba.jo, 
donde está oseuro? 
"—Hijo, ya veo lo que quieres de-
cir. . . Veo los viejos sauces, que son 
todos grises. 
"—Yo te quiero, niñito; tu rostro 
me encanta ; ven •conmigo de grado 6 
te lile varé á la fuerza. 
"—'Padre, padre! Me coge... me 
ha herido el rey de los alises! 
' ' El padre se estremece, precipita su 
marcha, estrecha contra él á sil hijo, 
que respira pencisamente, llega al fin 




i % mtít 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 9ü. Estudio A r u i a r 45. 
T ^ s U ^ ~ R " O M E y 
ABOGADO, 
c 611 15 Mzo 
Eníermedades de Señoras .—Vlaa Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
6, 2.—San Lái&aro 246 .—Telé fono 1342.— 
497 1 Mz 
J)r. Manuel De lün , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina, a 
Aguacate. — Teléfono aio- G-
I H O M E O P A T A 
Especialista, en las enfermedades del es-
tómago é intestinos; asegura la curación 
de estas dolencias particularmente de Iwa 
diarreas y el e s treñ imiento por antiguos y 
rebeldes que'sean. 
Todo enfermo de cualquier mal crónico aún 
cuando haya sido abandonado por incurable 
conseguirá seguro aliVio y probable cura-
ción con -este sistema. 
Tratamiento especial de la Impotencia y 
debilidad sexual. 
No visita: Consulta de 9 á 11, en Obra<pIa 
57. Cada, consulta, un peso. íio.» oousultaH por correo, enviando los 
medicamentos fi todas ías poblaciones de 
la isla, ñ 2 pesos moneda americana cada 
una. 3458 26-7MZ 
MANUEL ALVAREZ GARCÍA 
Abogado honorario de. la Empresa 
JDÍARIO -DIS 1.A MARINA 
Consula r de 9 á 11 a. m., en M01 \e 63, y ds 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principaL 
G 
; " G A B I N E T E EÍJECTSO-OENTAIÍ 
del D r . O r o s m á u iLópez 
Cirujano Dentista 
i Graduado del Colegio y Universidad de 
la Habana, y dól Haskel l Post-Graduate 
1 Dental College E . U. de A. 
1 Quince años de experiencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
, continua .Puentes ae porcelana sin que se 
jV^a oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
, de aluminio. Incrustaciones de porcelana, 
¡Ant i seps ia rigurosa. Precios moderados. 
1 Obispo 70, altos. 
PLUMA "VENUS" 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, ú t i l , necesario y compañero 
iuceparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr . Lage. 
547 1 Mz 
r. i v a 
Especialista en Enfermedades úel Pecbo, 
Corazón y pulmnoes — Consultas de 12 fl 2, 
lunes, mi&rcolcs y viernes, en Campanario 
75 — Domicilot JVíptuno 102 y 104 
2975 62-27F 
Affuiar 122 
Especial ista en S7.ii I l . I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. E n í e r m c u a d e s propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G ü I A R 122. 
546 1 Mz 
OCUD13TA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4, 
(Uiínlca «le Eníermedaideí» de lo» «jos. 
i 'ara pobres $1 ai mea la inscripción. 
Maiarique 7'.l, ca ire San R a f a í l 
7 . Saa J»Bé.—Teléitm» 1334. 
493 1 Mz 
Dr. Ü . B. Fmfav^ 
Especialista cx\ ca ícrmedaden de lo» ©jos 
y de los cíóoa* 
Gabinete, Neptuno <S.—Teléfono 1306. 
Consultas d». 1 a 4. 
Domicilio: Ta ICalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 474 1 Mz. 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por op&slclon 
de la Escuela de Medicina, 
sau Miísac-l alto». 
Horas de consulta: de S .4 a.—Teléfono 1869. 
503 1 Mz 
DR. RAFAEL FEREZ-YENTO 
Catedrático de io Escne lá de aicdicína. 
Sistema nervioso, en í ermeaades mentales y 
electroterapia. 15EKNAZA 32. Teléfono 952. 




CIRCJA>rO D E N T I S T A 
nT,?xAraccion3S siil dolor, con el empleo de 
; «-nestesicos inofensivos, de éx i to seguro y 
^ t l n'^oún peligro. Especialidad en denta-
1 J Puente, coronas de oro etc.. Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
n<v 60 casi esquina á O'Reilly 
DE,. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Esn^í la l i s ta en las enfermedades del est*' 
mago, ñlfiadc, oaxo é intestinos. 
Cansultaa de i , á S. Sac ia Clara 25. 
4D9 ; I M a 
Dr. R a m i r o Carbonel l 
Especialidad Eufenncdadcs de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. —-' Luz 11. 
513 1 MT: 
J 
De regreso de su viaje por Jüuropa se 
ofrece 2̂  públ ico eu todo lo coDcérñiente á 
Medicina y Cirugía . 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-S l i b r e . 
DE. J. VARELA ZEQUESIRA 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de A n a t o i i ñ a 
de ¡a Universidad di la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Bcncíiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Telefono 531. 219 -8-sE 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
C I R U J A N O 
KsnetJalista en enfermedades de señoras , ei-
ru jia en general j partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 . 1 Mz 
Poilcarpo Luján 
ABOGADO 
Agníar 81, Banco Es^affio!, prlsei^al. 
Telefono nüm. 125. 
258 52-1F 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJAiSiO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones da Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta "I^a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
477 1 Mz 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. San Rafael 75. 
3203 26-3 Mzo 
J u l i o de C á r d e n a s , 
E a u l de C á r d e n a s 
Abogrados. 
2S41 
H a b a n a 57 . 
26-22 F 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
492 1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S á 11 a. m. — Tejadil lo 14. 
484 1 Mz 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de ifmes, de 12 & 3. 
Águila 96. Telefono 1743. 
347 78-5 E 
Dr. JOSÉ A. FRESNO -
Catedrático por oposicióíi de la Xí'acstítad 
de Medicina.—Cirujni&o úel Hosi^tni 
NíkíK. 1.-—CoEnuitaa de 1 3 3. 
AMISTAD BT. T E L E F O N O 1130. 
496 1 Mz 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO OETiZ 
ABOGADOS 
A^uiar 68. Teléf. 906. 
510 
506 
De 1 á 4. 
1 M3 
DR. JÜAIJESUS TILDES 
^ I S i f l ^ S Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
GALÍIANO 111 
1 Mz 
Insito i tepute M u 
del Dr . E m i l i o A l a l i n a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayos 
X.. .Rsvos Kinsen. Ote.—Parálisis periféricas , 
debilidad general, "raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Kléctr ic i -
tia,d jtsjñtatica, <ialvá.aica y Farád ica .—Exa-
men per los Rsyos X y l lad iograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D B 12% á 4. 
O'^eillv 43, Teléfono 3154. 
301 ,v 78-1B 
¡ i 1 Biio y Leí 
PElÁYO GAECIi Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO ÍTAKCIA Y iílKSTSS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te léfono 2153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
512 1 Mz 
R E Y : 
Enfcraaedadea de5 S^stUmv^zo é intestino*, 
esiclasivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del con teredo 
estomacal, procedimiento que empJea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
do París , "y por el aná l i s i s as la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tai de.—Lampari-
lla 74, a l t o s . — T ^ é f o n o 874. ¿04 1 Mz 
la, &üí)iáv 1 & 
E a f e r m e d a d e í t-leJ ¿ereterc» y íle lo» nrrvíco 
Consultas en Bt-las-coaín i05Vr, nró^im-" 
á Rei^a, de 12 á 2.—Teléicuo" 1S33. 
501 1 Mz 
"DRJÜSTAYO % m m m 
CIRÜJL* OENJ3R-1L 
Consultas diarias áe 1 >a, s. 
^ O X J 3S lí? x 3?¿r 
Hermann Sudermann 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(Esta novela publicada ñor la casa de 
«aucc i . Barcelona, se halla de venta 
" L A MODERNA POESIA." 
Obispo ISÍJ'). 
(COUTIl íüA) 
—No hagas esa cara, hijo mío, aié-
SX&te, tú que aún no tienes preocupia-
ciones. 
, ¡Oh! ¡ Ya lo creo que las tenía! ¡Los 
cuidados eran para él como su sangre 
5= su carne! De todo se inquietaba, 
üténos de sí mismo. 
Cnanto más crecía en cuerpo y en-
tendimiento, peor fe parecía la explo-
tación que de' la finca iiacía su padre, 
y con frecumeia un su-spiro se esoa-
Paba de su pecho. "¡Oh, si yo fu^ra 
mayor!" Bor miedo á los'arrebatos de 
su padre no daba forma exterior á 
«ste pensamiento, y cuando á wces 
osaba comunicar sus observa cienes á 
su madre, ésta miraba ansiosamente á 
su alrededor y exclamaba ecn v>l cora-
zón ¡oprimido. 
- ""-¡palla, ca l la ! 
Su padre sz guaseaba efe él cada vez 
que lo veía, en las horas de buen hu-
mor, que eran pocas á la verdad, y 
en las malas le pegaba con todo lo que 
encontraba á su ailcance. Sin embar-
go, lo que más temía pablo eran , sus 
'btefetadas, que le dejaban marcado 
j en «¿1 carrillo las uñas y las ártica ia-
! cionas con huelkis sanguin-ofentás. Su 
padre ahmab-a á esta dase de bofeta-
das "consuelo de los cairrillos", y 
cuando iba á pegarie fe invitaba con 
su voz más lisonjera: 
L —¡Ven a q ü v í i í ó mío, voy á con-
I solarte! 
• Cuando el niño escapaba después de 
•los golpes, á través de la ilanura, tem-
blando & vergüenza y de dolor y gt-s-
ticulando pana contener sus lágrinnis. | 
se volvía hacia la casa büiandiendo los 
puños y silbaba. Así, silbando, era 
como exhalabia todas us aspiraeiones, 
sus sueñes juveniles, su cólera y su 
indigniación. Aqi-«jlla.s sensaciones 
para las que en su imaginación inhábil 
no encontraba nalabras ni aún pensa-
mlentos, se desbordabian en la sole-
dad en agiidc.i y prolongados silbidos. 
De este modo, su alma tímida y opri-
miclida se citaba una atmósfera. Eje-
cutaba sinfonías enteras, agudas y 
estridentes al principio, después cada 
más dulces y ai final desvaneci-
das con melancolía y abandono. 
Nadie ni aún su madre, sospechaba 
r*?n Nicolás .• ..... 3. 
4S6 • 
acue/1 arte que cuttiv 
que debía su consnel-
ción. Desde que la 
tarde & invierno ésj 
•aí oirle silbar dulce 
1 Mz 
DE. F. JÜSTÍNIAN! CHAO0M 
Jíédico-Girujano-Dantistft 
S A L U D 43 E S Q U I N A A. UiíALTAlV 
_505 LJ^Í-
ARMANDO á í | Í | i | BSGOBAE 
ABOGADO 
San Ignacio b'¿} de i á 4 p. m. 
478 1_M z_ 
l l l l i H U M i ^ a i i Ú ' Ú Ú M i l Ú l 
C A T E D x i A T I C O DB L A U N I V E R S I D A D 
¿¿níenaaedadeis dal Pccíio 
BRONQUIOS Y GARQAWÍA 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTÍJNO 137. T3E 12 fi : 
F a r a enfermos pobres de Garganta, Nari 
s y operaciones én < 








Habana. De 11 á 1. 
1 Mz 
aplicado cieutíticamente alivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e i í n i a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TEIPELS, PRADO, 53; l í e 1 á 3 . 
o 467 
T e l é f o n o 3 0 2 . 
1-M 
o " t o ó ! 
P I E L . — S I Y I L I S . — S A N G R E 
Caraciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
J e s ú s María 91. De 12 Sí 55, 
481 " LMz_ 
E B E l f i SE B ü m l f E 
Cated rá t i co A u x i l i a r , Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la ^Facultad de me-
dicina. —Especialiata en Partos y enferme-
dades de señora . — Consultas de 1 á 2 : 
Lunes, Miércoles y Vicri«>s en Tí'. 
Domicil io J e s ú s M a r í a 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
VÍAS" vaiNARiAs" 
Estrechea de la Uretra 
480 
Jei ús María S3. De 12 á 3. 
1 Mz 
DE.C-OISALO AROSTEGPJI 
Síéslico ús ia CÍÍMÍ de 
BeaellccaclR y Matcmidsd. 
Sspecialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á J, 
AGUI AS. lOS"^. T E L E F O N O S24. 
491 1 Mz 
Orn G , ü a s y s o 
.Ca»cdrñti4;o de P a í o l o g l a «siirúrjíica y 
GlneeoIOKía con xa elinl&Á del 
Hospital Hercedes. 
Consultas de 12 a 1% Virtudes 37. 
• 511 1 Mz 
EDUÁEDO DOLZ 
COSME DB LA TORRIENTB 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 5S6 26-8 mz 
DE, H.. iLYÁR^ ARTIS 
E N F E K M B D A D E S D E DA G A R G A N T A , 
N A R I S Y OIDOS 




DE. GARCIA CASAEIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Egpeciaiista en afecciones del anarato g-anl-
De 12 á 2—Amistad 51. to-urmario. 
514 1 Mz 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Mfdlco Clrumuí) tle In FacaStad tle Pnr's. 
Especialista en enlermefiartea del esto-
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintec 
dü Píi.rís por el fintUi.sis del jugo gá.strioo. 
CONSULTAS D E 1 a 3. PRA.DO ^ . 
1 á 3.— P R A D O 54. 
508 1 Mz 
Daboratorio Urológ ico del Dr. Vl ldósola «Fcindado im ISSS» 
Un anál i s i s oompieto, microscópico 
y químico, Dos pcaon. 
Coísjjiostela Í.ÍT, éiEtré MiiJ-a.Ua y Tcaicnitc B«fy 
504 1 Mz _ 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirnjano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
52ídIco Cfnaiano 
A G U I D A NUMERO 19. 
495 1 Mz 
a. FI Lu LSCO Enfermedades 
Nerviosas, F i t l y 
tas de 12 á 2.—-
Troca,dero 14.—1 
479 
del Corazón, Puimoses* 
VeaCreo-s i l i i í t icas . -Consui->ías festivos, de 22 á 1.—< 
^léfono 459. 
1 Ma 
DOCTOR GALYEZ GüILLEl 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
1 Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
«Tornara nújnx. Ui, entresuelos. 
8 k'** 
Tratami O especial de tíililes y e n í e r -
med-j.des venéreas .—Carnción rSpida.—Con-
sultas de 12 á 2.—Teléfono S5!. 
EGíDO KUHL 2- (altos), 






ficio Bello vimiigo 
1 Mz 
D r . J u a n P a b a o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Ceiisuisna Cuba 101, de 12 fi 3. 
490 1 Ma 
I ) L JL S a l t o s F e r B á a d e i 
OCUDISTA 
CaviuMliun ea Fiado • 
castado de Vülaxsucpva, 





LTAS DE ia á 2 Habana 
1 Mz 
'O' i? estaba 
:en- do. en grande qu1: 
esas requeñeces. 
;nso —debe a?,r imai 
láser una m á q u i n a dei 
i de haosirncis ricos!'* 
ento sai piadre .se pro-' 
lu corba.ta 'le colgaba/ 
,! ¡Aquí está!—«excla-
Siti embarco, sé v 
"haToer aprendido á 
que mina.ba la cas?, 
cuando angún trozo 
cutado. 
ahora é ras-ovéseis. 
mtm 
sobre todo I lauda, no le dejaba desea 
a bien eje- gar el mes de Septiembre 
^ una •eo.v.'.eha rnágal^ea y nunca vista, 
reiríais Lcb Levy, t i domjüia^í'éiiie amigo de 
todos los propietarios, {u-aó la cos-
tumbre de ir dos ó tres veces por ise-
1 mam. á la granja, pa'ra hablar de ne-
gocios con -ú düeñ'O. Isabel temblaba 
Placía algún tiempo que 3Te\-}ioaer 
proyectaba 'algo impcsrtoníe. Había 
descubierto que la turba q\jf¿ rodt.-al a 
el terreno de la lanura en untb gra.n 
circunferecia podía dar buenos bene-
ficios. Dos ó tres vecas, al ''eneontrar-
se con ila cuerda aí cuello, obligado 
poir la necesidad, había enviado eineo 
ó seis carros de aquella turba á la 
ciudiad. Todo esto en secreto, porqi:»o 
era demasiado orgulloso para dejarse 
coníundir con un vulgar aldeano. Pe-
ro sus criados habían traído cuando 
volvieron veinticinco maircos en bue-
nas moai»edias de plata, manifestando 
üe miedo rada ve/, que el j u d í o se 
i,-K-.ventaba -en la puerta con m caftán 
grasiento, y mentada 1:; v.^aíana d?3 
sü cuartu. espiaba, sin I-,Í..I•.:•.>• s;\ las 
acíiludes de io.s do-; hombre.-;, ('liando 
notaba que su marido se quedabe pen-
sativo, un be;lado estiremec i miento la 
sacudía y no respiraba libremente 
iiñista no verle sonreír de nuevo. 
No preveía nada bueno de aquello, 
pero no se ati*e,vía á interrogar á su 
marido sobre la naturaleza' de los 
•asuntos que proyectaba con su ver-
dugo. 
Ño tardó en enterarse. Una tarde 
birn educado que saludase desde allí Y -coj 
á. todos cuantos pasaban. Fijó uní se puso 
instante, sobre el monstruo sus admi-j rretera. 
ojî s y corrió á^buscar á su ma-¡ láabel le mú 
•di*}, á'quien sacó inora arraslrándo-1 qu.e interroga lu 
la cíe las sav.as. has •hecho'?" P 
Isabel, haciendo nantaila cru la maJcim f̂o A ™ 
no sobre ios ojos 
--Es una loeom 
Pablo no se ent 
que 'antes. 
' ^-¿Qué .es un 
iendo á su mujer por el tallé, 
á bailar con ella sobre la ca-
ojes austados 
§ nueva locura 
urnó el ca- tas de percal rosa y sus negras tren-
T Z«B ñotantes, acudieren saltando des-
lio por un. de el jardín, volvió, ilas tomó en 
ñas ni menos | sus l-razcs. las hizo baiilar sobre suis 
locomóvi l ?—p; 
— l ú a máquina d'e. vapor que se pue-
de hacer circular por todas partes y 
que les grandes propietarios emplean 
pa;ra activar La siega. Puede servir 
tambiéli para trillar ó labrar. Tiene 
más fr'erza que diez eabaillcs. 
—7, Y por qué la conducen, pues, con 
cabalkis ? 
—-Porque no tieaie movimiento pro-
pio—respondió la madre. 
Pablo no comprendió aauello. ''De 
su mujer, que no podía hacer eésar 
aquellas extravagantes muestras da 
alegría. 
—¡A bailar todo el mundo ¡—excla-
mó—Nuestra miseria ha concluido. Fd 
(Continuará) 
—«t^raw • 
JBeba us ted cerveza, pero p i -
da de l a L A T R O F I V A J ^ 
j / l A i - U O DE LA MARINA.—Edición de la larde.—.Marzo 16 de 19U7 
Según sus matíifestaciones, es; 
legados entienden que la Orden Militar 
número 71 oue regúla los trabajos de 
poi lo t an-
cón cu-
E L TIEMPO 
l'robalnlidades para el tiempo de 
y y de mañana: 
Se observa una tendencia á dismi-
nuir u.n poco el calor, con día claro y 
noche serena. 
Nueva Oí 
Qeron que todo lo que ocn-
eóinbinación política tras 
encuentran los comercian-









quieren aprovecharse de ella para re-
bajar los jornales con perjuicio de la j 
c|ase obrera. 
La mavor parte de la nueva sociedad 
'a "Braceros de Bahía, está for-
)6v lancheros y peones del mue-
ni eran estiva/Jores. ni ciudada-
banos. ni estaban dentro de la 
inmunidad que exige la Sanidad 
del Puerto. 
El general Núñez, con muy buen cri-
terio, hizo saber á los delegados que 
las órdenes militares rigen Ínterin no 
estén en desacuerdo con la Constitución 
en lo que ésta se refiere á los privile-
gios, á la libertad del trabajo y á la 
ley de asociación, cosa que no se prohi-
be en ningún país civilizado. Es necesa-
rio—agregó—que las dos sociedades 
hagan un esfuerzo para llegar á una 
transacción sin perturbar el orden pú-
blico. 
El señor Núñez, teniendo en cuenta 
las declaraciones que le hicieron los re-
presentantes de las dos sociedades, pro-
metió á los comisionados visitar al Go-
ibernador Provisional para que éste re-
suelva el conflicto dentro de la más 
extricta justicia.. 
m m DÍ i i í ~ 
ILos operarios de Ja fábrica dsa ta-
bacos que tiene el trust en Guanajay 
ha.n acordado romper la huelga y 
reanudar el trabajo. 
Los de Hoyo Colorado aunque se 
pacía que también iban á romper la 
hiK'lga, aún no lo ¡han hecho ni han 
jadoptad'o ningún acuerdo en ese sen-
••tido. 
! Una comisión de.obreros huelguistas 
[fué ayer á Hoyo Colorado á dar una. 
•satisfacción á los 'operarios dv esta 
(poblacióoi por los adjetivos que se em-
plearen contra ellos en el último ma-
nifiesto creyénd'O'se que habían roto la 
djue'ga. 
El movimiento en la Habana conti-
núa en el mismo e;stador 
HIPNOTISMO Y ESPIRITISMO 
por J . l .apponi , m é d i c o que f u é de 
S. S. L e ó n X Í Í I y F i o X , L i b r e r í a 
Nueva de J o r g e M o r l ó n , Drag-oues 
IVente li M a r t i . $1 .0O mon. anier. 
1 rauco de porte. 
rroe'oaente 
en puerto hoy 
mañana, el cr 
*' Eitore Fieramas.'ja''. 
Su porte es de 4.000 toneladas, for-
mando su tripulación 320 individuos. 
Dicho buque viene al maoido del co-
mandante señor Bonv. 
Una instancia 
Con fecha 14 del actual nos escri-
ben de Guane que en virtud del nota-
ble aumento de población el comercio 
y vecinos particulares de aquella lo-
calidad, han elevado una instancia al 
señor Dirccl'or General de Comuni-
caciones, solicitando la creación de 
una plaza de cartero que es en reali-
dad una necesidad imperiosa. 
Se cree que e l señor Charles Her-
¡áández accederá á tan justa petición. 
Estudios 
Se ha ordenado por la Secretaría de 












Inspector General del I 
mis Yero Miiniet, pasó á 




A las ocho hizo el saludo á la plaza, 
que fué contestado por las baterías de 
la fortaleza de la Cabaña. 
NECROLOGÍA 
lian fallecido: 
• En Saigua, don Juan Rodolfo Espi-
nosa. 
En Camagney, la señora Carmen 
Fernán:dez de u4.rrebola. 
En Manzanillo, la señorita Teresa 
A rocha y Ortega. 
En Santiago de Cuba, la señora Ana 






mañana estuvo en Pa 
a 1 Gobernador 
de Juliópolis, Monseñor Br* 
El Ministro francés 
leio a sa-
•ovisional el 
Procedente de Méjico llegó á este 
puerto á bordo del vapor de su na-
ción La Champagne", el Ministro 
francés en Cuba, Mr. Paul Lefevre, á 
quien la Junta de Sanidad marítima 
envió á Triscornia, por venir de país 
donde existe la fiebre amarilla. 
Establecida por el citado Diplomá-
tico la reclamación consiguiente, el 
Secretario interino de Hacienda, señor 
García Echarte, puso el caso en cono-
cimiento de Mr. Magoon, quien des-
pués de oír eU parecer del mayor 
Kean. y teniendo en cuenta las condi- r 
ció del reclamante, ha dispuesto q 








Puerto Padre á Tunas. 
" E l Niño de Belén" 
El domingo, diez del actual 
sores y alumnos de este bien ( 
Colegio, se dirigieron á ver el 
grafo que en su quinta de '. 
acaban de establecer los RR, PP. Je-
suítas. El P. Gutiérrez Lanza hizo 
una explicación acabada sobre el in-
genioso aparato. De este punto se di-
rigieron los excursionistas al Vedado, 
donde jugaron un match de pelota. 
La excursión resultó en extremo 
agradable. 
Mitin republicano 
Esta noche» á las ocho, le efectuará 
en Guanabac^a, cali 
un mitin del Partid 
A dicho acto hem 
te invitados. 
j uumero ¿o, 
iblicano. 
) a ten ta me li-
en la l ia 
la líal 
ha desatado últimamente sobre 
baña una partida de estafadores, 
que obligan á los comerciantes, ban-
queros, cambistas y demás industria-
les, á estar constantemente de guar-
dia, á fin de no ser víctimas de las 
combinaciones de esos caballeros afi-
cionados al bien ageno. 
Entro las tentativas de estafa, frus-
tradas afortunadamente, de que hemos 
tenido conocimiento en estos días, po-
demos referir las siguientes: 
Ayer se presentó al cobro en el 
Banco Nacional de Cuba un check del 
conocido .hombre de negocios y pro-
pietario, Sr. José Díaz Suárez, y como 
quiera que este señor no deposita ó no 
tenía en aquel momento fondos en el 
citado banco, no se abonó el importe 
del check; simultáneamente se presen-
tó al mismo banco otro check por 
$4,080 del no menos conocido corredor 
Sr. Francisco G. Arenas, y al observar 
el cajero que no le parecía legítima la 
firma, se escapó corriendo el presunto 
estafador. 
Días pasados, trataron también de 
estafar cierta cantidad de dinero á 
una casa de cambio, mediante una tar-
jeta del conocido bolsista Sr. Ramón 
García, y la firma del corredor señor 
'Avelino Cacho Negrete estampada al 
dorso de la misma. 
Como quiera que todos los indivi-
duos cuyas firmas han sido falsifica-
das, pertenecen á la Bolsa Privada, 
hay forzosamente que creer que exis-
te algún pendolista aventajado que 
se dedica al arte caligráfico y cultiva 
el ramo de imitar las firmas estampa-
das al pie de los contratos. 
Supuesto que en la mayor parte de 
los casos no se ha producido parte al-
guno ;i la policía, sería conveniente, 
que el Sr. Jerez tomase cartas en el 
asunto para averiguar quienes son 
osos graciosos y una vez descubiertos, 
poner ;i buen recaudo á tantos cacos 
c o m o pululan por estas calles, inge-
niándose para vivir sin trabajo y á 
c o s í a del sudor ageno. 
Los restos de Vico 
Don IVclro Pablo Guilló estuvo hoy 
en la Secretaría de Gobernación ges-
tionando que por dicho Depa.rtamentio 
se den la.s órdenes oportunas para po-
der trasladar cVjsde Nuevitas á su 
patria, ios restos del gran actor espa-
ñol don Antonio Vivo. 
El Secretario interino de Goberna-
ción, señor Sobrado, le manifestó que 
hoy mismo se correrán las órdenes á 
los 'efectos a-ntes indicados. 
Licencia 
El señor Obispo Diocesano, ha con-
cedido un mes de licencia para San 
Diego de los Baños, al Presbítero don 
Emili'o Fernández, cura párroco de 
la iglesia de Monserrate de esta capi-
tal. 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobada por la Secretaría 
de Obi as Públicas 'él pliego d»3 condi-
ciones para subastar la construcción 
de 3,120 metros de la carretera de 
Palma Soriano á Santiago de Cuba. 
Prórroga 
Se lian concedido por la Secretaría 
de Obra-s Públicas 75 días de prórro-
ga al ¡señor don Migóle1! Lluria. para 
terminar la carretera de Cárdenas á 
Camarioea. 
Defunciones 
La cifra de mortalidad del Térmi-
no Municipal de la Habana, en Fe-
brero último ha sido de 568, con un 
pronicd'.o diario de 20.28, correspon-
diente al tipo anual de 26.44 por mil 
habitantes. 
Las enfermedades que han causado 
mayor número de muertes, cotejado 
éste á la vez con el de los 28 días ante-
riores, son: Aparato circulatorio, 119 
por 102; Tuberculosis, 96 por 97; 
Bronquitis aguda, Bronco-nenraonía 
y Neumonía, 52 por 29; Enteritis en 
menores de 2 años, 35 por 29; Debili-
dad congénita, 29 por 20; Cáncer, 24 
por 24; Meningitis simple, 21 por 23; 
Mal de Bright, 18 por 10; Congestión 
y Hemorragia cerebrales, 13 por 20; 
Traumatismos accidentales, 11 por 1; 
Gripe, 9 por 8; Otras afecciones del 
estómago (ingesta). 9 por 6; Fiebre 
tifoidea, 7 por 5; Tétanos, 7 por 3; 
Bronquitis crónica, 7 por 3; y Debi-
lidad senil , 6 por 7, 
IIIZBJ n-̂ 4-~ nkba CÜpî iE HE^LJIIE % á ^ Á ^ ^ t ^ 
P E L E T E R B A 
Los dueños de esta casa participan al público en general haber 
terminado las grandes reformas hechas en su local y haber instalado 
en la misma un departamento para sombrerería, contando con per-
sonal inteligente en el ramo. 
Se ha recibido uu extenso surtido de calzado para señoras, ca-
balleros y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artículos de via-
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
fe ® 
—En el Pilón (Manzanillo) fueron 
detenidos dos individuos por jugar al 
prohibido. 
—En la finca "Santo Tomás", (Vi-
ñales) se suicidó, envenenándose, el ve-
cino Francisco Rodríguez Cruz. 
—En Bañes fué detenido Carlos Gon-
zález que se encontraba jugando al 
prohibido en unión de otros que se die-
ron á la fuga. 
—En el Pilón, (Manzanillo) fué de-
tenido Manuel Ordóñez, acusado de 
desorden público y de desacato. Se dió 
cuenta al Juzgado correspondiente. 
—En Media Luna (Oriente) fueron 
detenidos dos individuos por sostener 
reyerta, quedando á disposición del 
Juzgado correspondiente. 
—En Cauto (Oriente) fué detenido 
Francisco López, por lesiones á Miguel 
Tamayo. El Juzgado conoce del he-
cho. 
—En la colonia Sabana Abajo. (Pla-
cetas) , se quemaron cincuenta mil arro-
bas de caña. El hecho se considera 
intencional y como presuntos autores 
han sido detenidos Manuel Pedraza y 
Vicente Padrón. 
—En la colonia Guayabo de Seguró-
la. Sagna la Grande, se quemaron vein-
1 aWnbas de caña. Se dcscono-
[el incendio. 
—En Guantánamo se quemó la casa 
de calderas del ingenio "Confluente", 
de la propiedad del señor Joaquín Sán-
chez Toca. El incendio fué casual y 
comenzó por un horno de quemar ba-
gazo. 
—En las colonias "Santa Rita" y 
"Bermeja", de Casañas y Martínez, 
(Santo, Domingo) se quemaron tres-
cientas diez mil arrobas de caña, tres 
caballerías de retoño y una casa de ta-
bla y guano. Las pérdidas se conside-
ran ascendentes á 5.000 pesos. 
—En la colonia San Alejo de Blan-
co, (Cienfuegos) se quemaron casual-
mente unas cinco mil arrobas de caña. 
—En la colonia Lealtad (Santo Do-
mingo), se quemaron seiscientas cinco 
mil arrobas de caña. Se desconoce el 
origen del incendio-y se practica la co-
rrespondiente investigaci ion. 
—En la calle de Independencia 
(Santa Clara) se quemó una casa de 
tabla y guano, recibiendo quemaduras 
en un brazo una menor que se encon-
traba en dicha casa. 
—En San Luís (Oriente) se quemó 
casualmente una casa de guano. 
t i dos mu arro 
ce el origen c 
( i ALIANO 
e cS3 b-13 m 
TENTATIVA DE ESTAFA 
EN EL BANCO NACIONAL 
A l ser perseguido á la voz de ataja 
se introdujo en el interior de la casa 
ocupada por la notaría del señor Ñuño, 
ocultándose detras de unas tinas con 
floree, dooide fué detenido, un indivi-
duo de la raza blanca que iba huyendo 
de la persecución que se le venía ha-
ciendo desde el "Banco Nacional." 
Dicho individuo que resultó ser un 
exvigilante de policía nombrado Pauli-
no Alpizarra y Medina, con residen-
cia; en la actualidad en Villegas 88, 
es acusado por don Francisco Gonzá-
lez Arenas por haber tratado de cobrar 
en dicho establecimiento de crédito, un 
check por valor de cuarenta mil ochen-
ta pesos veinte centavos oro español, 
suplantando su firma y cuya estala 
pudo evitar por encontrarse él en aque-
llos momentos en las oficinas del re-
ferido Banco, y ver cuando el deteni-
do intentaba cobrar dicho check. 
E l tesorero del Banco, Hermán Ola-
vardia, entregó al teniente de polick 
señor Mir, otro check por valor de tres 
mil sesenta, pesos oro, que á nombre 
de don José Dioa Suárez, también tra-
tó de hacer efectivo el detenido, y cu-
ya firma estaba suplantada. 
En la estación de policía fué regis-
trado el Per&za Medina, ocupándosele 
un saco para llevar dinero, una libreta 
y un lápiz, todo lo que juntamente 
con dicho individuo fué remitido al 
Juzgado de Instrucción del Este. 
HOMICIDIO FRUSTRADO 
Encontrándose «ver tarde en la calle 
de Jesús Peregrino entre las de Sole-
dad y Oquendo, la parda Loreto Val-
déis Piloto, de 25 años de edad, plan-
chadora y vecina de Gloria número 193, 
fué agredida por el moreno Víctor Pe-
ña Benítez, quien le dió dos pmu.ladas, 
una como de ocho centímetros de ex-
tensión por 12 de profundidad en la 
fosa iliaca izquierda, penetrante on la 
cavidad obdominal; y otra herid i de 
igual extensión que la anterior en el 
brazo del propio lado, siendo el estado 
de la paciente de pronóstico grave. 
La lesionada manifestó que había vi-
vido maritalmente con su agresor y qu^ 
éste en venganza de no querer ella 
reanudar las relaciones, le salió al en-
cuentro en el punto indicado, y sin que 
mediara palabra alguna, le dió de pu-
ñaladas, emprendiendo la fuga. 
Media hora, después del suceso el vi-
gilante 995 logró la detención del acu-
s&do, llevándolo al hospital "Merce-
des", donde la lasionada lo reconoció. 
El señor Juez de Instrucción del 
Oeste, después de tomarle declaración 
á Peña Benítez, lo remitió al vivac 
por todo el tiempo que impone la ley. 
Peña Benítez, que también estaba 
reclamado por hurto, según circular del 
Juzgado Correccional del segundo Dis-
trito, al ser interrogado por el señor 
Juez de Instrucción se declaró autor 
de las lesiones inferidas á la Valdés, 
manifestándo que la agredió por ha-
berle sido infiel. 
( XA DENUNCIA 
El vigilante de policía 535, Aniceto 
Muñoz,.informó al teniente de la sép-
tima Estación Sr. Pérez Abren, que 
según informes de varios individuos, 
el menor Celestino Menéndez García, 
de 10 años de edad, vecino de Arambu-
ru 22, que el día anterior había muer-
to y que ayer se efectuaba el entierro, 
no lo había sido por muerte natural, 
sino de resultas de varios golpes que 
le dieron otros menores el sábado úl-
timo en reyerta que sostuvieron en la 
lechería establecida en Neptunó 22-1 F 
y de cuyo hecho él había guardado 
absoluta reserva. 
Los menores á que se refiere la po-
licía resultaron nombrarse Juan y An-
gel, vecinos de Xeptuno 224 C. 
Se dice que el menor Menéndez, 
cuando la reyerta, cayó al suelo sobre 
un pincho, y además recibió golpes en 
partes delicadas del cuerpo y que des-
de ese día empezó á guardar cama. 
La señora doña Antonia López, ma-
dre de dicho menor, dijo que este es-
taba, en cama desde el sábado último, 
ignorando la causa de su muerte, y 
que tampoco había tenido noticias de 
la reyerta habida entro, dichos me-
nores. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado correspondiente para prqce-
derse á lo que hubiera lugar. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de Aguila esquina á Mi-
sión el tranvía eléctrico núm. 46, del 
ramal de Jesús del Monte y Muelle de 
Luz, arrolló á un carro del Departa-
mento de Obras Públicas, pertene-
ciente al ramo de riego, causándole 
averías. 
El cochero de dicho carro y su ayu-
dante, que dijeron nombrarse Emilio 
Galiano y José García, fueron arro-
jados .del pescante y en la caída su-
frieron lesiones menos graves. 
El motorista fué detenido y remi-
tido al Vivac. 
UN DISPARO 
Esta madrugada encontrándose de 
servicio dos vigilantes de la Estación 
de Jesús del»Monte, sintieron la deto-
nación de un arma de fuego en direc-
ción al placer conocido por "Baca-
llao", y á pesar de las investigaciones 
hechas por aquellos alrededores no se 
pudo inquirir de donde se hiciera di-
cho disparo, ni epiien fuese el autor. 
EN UNA HERRERIA . 
En la, herrería .establecida en la ca-
lle de las Figuras núm. 1, el menor 
blanco Antonia Oliva Caballero, de 
15 años de edad, sufrió dos heridas en 
los dedos medio y anular de la. mano 
derecha, al recibir un golpe con la 
mandarria con que estaba trabajando 
el operario Antonio López. 
El hecho, según el lesionado, fué ca-
sual. 
Llega el día de San José—la fiesta 
es el miércoles—y como son muchos los 
que illevam el nombre del Patriarca, son 
muchos los regalos que hay que hacer. 
Entire las casas de fama que se se-
ñallan para adquirir objetos, figura en 
lugar importante—el lugar que le ha 
dado sai propio mérito—El Anteojo 
que etsitá situada en Obispo y Cuba. 
Citar esa casa es suficiente. Allí, des-
de el rico collar de subido precio hasta 
la sencilla prenda de poco valor hay pa-
ra todos los gustos y para todas las f or-
'tunas. 
Nadie puede poner en duda que hay 
en E l Anteojo todo lo que se encuen-
tra en la joyería mejor surtida del 
mundo. 
Nada se hecha de menos allí. Como 
•no todos pueden adquirir prendas, he-
te aquí que hay un mundo de artículos 
diversos en los demás giros, todos ellos 
á precios en que ya más bajos sería im-
posible detallarlos. 
Terra-cottas, bronces, mayólicas, ja-
rrones^ bustos, cuadros, juguetes va-
riados para ilos niñas que llevan el nom-
bre de Pepe, una maravilla en artículos 
de plata fina y metal blanco, para el 
tocador, un mundo de esas mil y mal 
cositas que tanito alegran el espíritu y 
la vista. 
En perfumería tiene El Anteojo cuan-
to pedirse pueda de los fabricantes -do 
mayor fama. Por todo esto se impone, 
abates que llegue San José, acudir á El 
Anteojo, Obispo esquina á Cuba. 
^Servifiio de ia Prensa Asociacta 
EL PROCESO Tl lAW 
Nueva York, Marzo 16.—En la se-
sión de ayer tarde no se permitió á 
Evelyn decir si el abogado Hummell 
actuó ó no con el carácter de conseje-
ro legal, por opinar el juez Fitzge-
rald que preside la vista que el privi-
legio profesional fué renunciado cuan-
do Evelyn declaró al principio de la 
vista respecto á su visita al bufete de 
Hummell. 
Hummell declaró que Evelyn le di-
jo que se había negado á firmar los 
documentos redactados por Thaw en 
los que se acusaba á White de haber 
sido causa de su perdición, porque 
eran falsas tales acusaciones. 
Agregó Hummell que Evelyn le di-
jo también que por haberse negado á 
firmar, Thaw la había maltratado de 
obra. 
Todas .estas manifestaciones de 
Evelyn fueron, según el testigo, dic-
tadas después en forma de declara-
ción jurada que fué entregada á un 
empleado suyo, quien la llevó á la to-
rre del Madison Square, siéndole de-
vuelta á Hummell con la firma de 
Evelyn al pie. 
Afirmó Hummell que al pedirle Eve-
lyn ese documento insistentemente, le 
devolvió el original á Evelyn, pero 
quedándose con una copia fotográfica. 
El empleado del bufete de Hummell 
de quien dijo éste que había entrega-
do la declaración jurada, para que la 
firmase á Evelyn, dijo que ésta firmó 
el documento después de leerlo. 
El Procurador intentó introducir 
como parte de la prueba el contenido 
del "añidavit" ó declaración jurada, 
pero fué suspendida la sesión hasta el 
lunes, en cuyo día oirá el tribunal ar-
gumentos en pro y en contra de la ad-
misión del célebre documento. 
Delmas sometió con gran éxito á un 
contra interrogatorio á Hummell, ha-
ciéndole confesar que había sido de-
clarado culpable en 1905 de un delito 
de conspiración para sobornar á un 
testigo y que tiene todavía pendientes 
dos causas más, una de ollas por haber 
inducido & un individuo á presentar 
un "añidavit" ó declaración jurada 
falsa. 
Todavía le hizo confesar más el há-
bil defensor de Thaw, obligándole á 
reconocer que una vez le fué prohibi-
do ejercer su profesión de abogado 
por haber llevado á efecto una tenta-
tiva de cohecho. 
INSPECCION SANITARIA 
Norfolk, Marzo 16.—Desde hoy las 
autoridades federales del departa-
mento de cuarentenas detendrán en 
Hampton Roads para someterlos á la 
inspección sanitaria, á todos los bu-
ques que se dirijan á Norfolk ó New-
port News, procedentes de puertos de; 
sur ó de las Antillas. 
INCENDIO 
Nueva York, Marzo 16.—Anoche fué 
destruida por un incendio la quinta 
"Helicón", sita en Saglewood. Nsw 
Jersey, en la que estaba establecida la 
colonia socialista literaria ds Sinclair 
üpton. 
El incendio fué causado por una ex-
plosión que se produjo en el comedor 
y cuyo origen se ignora. 
Muchas de la 55 personas que vivían 
en la citada villa, sorprendidas por 
las llamas que les cerraban el camino 
á las escaleras, se arrojaron por las 
ventanas y vanas de ellas resultaron 
heridas de gravedad. 
REGATEO 
Londres, Marzo 16.—En la regata 
de embarcaciones de remo que se 
efectuó lioy en el rio Támesis, la tr i -
pulación de la Universidad de Cam-
bridge derrotó á la de Oxford. 
CAJERO DESFALCADOR 
Berlín, Marzio 16.—Eerr Speyer, ca-
jero del Banco Industrial de Mueller, 
ha desaparecido- después de desfttlcar 
la caja del mismo en $130,000. 
Créese que esta desaparición obede-
ce á las pérdidas que experimentó en 
especulaciones sobre valores. 
Este desfalco en nada afecta á la 
solvencia ó crédito del banco. 
EXPLOSION ' 
Forbaeh, Alemania., Marzo 16.—Hu-
bo anoche en la mina de carbón de 
Kleinrcsselm, una tremenda explosión 
que causó la muerte á 65 mineros y 
heridas graves á otros doce. 
ACCIDENTE A UN ELEVADOR 
Saarluis, Alemania, Marzo 16.—Al 
bajar esta mañana el elevador de la 
mina de carbón de Gherard, de la pro-
piedad del gobierno prusiano, se par-
tió el cable y el cajón fué precipitado 
al fondo del pozô  pereciendo los 22 
trabajadores que se hallaban en él. 
VAPOR LLEGADO 
Nueva York, Marzo 16. proc , 
te de la Habana, ha llegado á " 
puerto el vapor "Monterey" riestí ; 
línea de Ward. 17 : aMa ¡ 
VENTA DM VALORA ' 
Nueva York, Marzo 16. AVQV • > 
nes, se vendieron por la Bolsa de^* 
lores de esta plaza, 1.753,000 bon 
acciones de las principales era.^ ^ 
que radican en los Estados Unido ^ 
Habana, Marzo de 19o 
Señor director del DJATUO DE LA 
Muy señor mió: 
He sido siempro rnomiyo do los conniniíl 
dos honiMsticos, y lócame hacer la, salvo] j 
< i; el presente de que no se trata d;; dar bo 
<'s',ar muy por 
- ^ SU 
bo, pues á la persona qi 
ibl ?.U\o en el mundo médico. 
lOs el caso señor director; que hacía m^'É 
un ano. que mi esposa la sonora Dulae \íaM 
Alvarez, veuia padeciendo de una LKDOMp 
THJTI8 HKMOREAGR'A, y habiendo tom¡. 
do distintos medicamentos, entre ellos aW 
nos extranjeros de gran fama, no pudo conse-' 
guir alivio alguno en su pertinaz dolencia al 
contrario, cada vez más decaimiento y 'sĵ  
apetito y empeorando por días: entonces á 
indicación de un familiar nuestro, llamé á ]a 
Srta. Dra. Luisa Pardo, quien después de So. 
meterla á un reconoeim 
tratamiento especial. 
i. a pesai 
s muchos 
as desnué 








ó indicarle un 
después procedió á 
y digo !igorv 
sin ser cloroforma-
decaido, debido á 
?dad, quedando tres 
ompletameute bien 
la actualidad tiene 
o tenía durante su 
r la presente, sov 
a he de hacer justi-
hago público el caso 
de mi esposa, con el fin de que sea conocida 
una vez más. la inteligencia y pericia de la 
señorita Pardo, y al mismo tiempo hacer un 
bien, pues no dudo habrá muchas señoras 
que estén padeciendo de la misma enfermedad 
que padeció mi esposa y no hayan obtenido 
cura, y yo les recomiendo que sin vacilar.se 
consulten con la doctora señorita Luisa Pardo 
y .Suárez, que tiene su gabinete ea San. Ba-
l a 
Ysin otro particular que exponer á usted 
señor director queda á sus órdenes su atonto 
y s. s., » .V!? 
Gal ¡ano 96, altos. 
José Amor. 
AVISOS RELI6I0S0S 
VA día 19 empezarán los Trece Martes al 
Milagroso S. Antonio de Padua. 
A las 8 se dirá la Misa con cánticos y plá-
tica al final en la Capilla) de 8an Plácido; 
rezándose antes en la .Iglesia el Rosario y ora-
ciones correspondientes á cada Martes. 
A todos los que asistan á estos cultos se 
les obsequiará con una estampa y oraciones 
del Santo Milagroso. 
4070 rlt 13dom.-17 
ñ m m m i 
El día .IV de lo? corrientes 
mañana, se celebrará la fiesta del Patriarca 
San José, hallándose el panegírico á cargo 
di í Poro. Jorge Curbelo. 
Hs»;»-na, 10 de. Marzo-de 1907. 
E l Párroco. 
4087 L't-J6-2m-i7 
PARROQUIA DEL VEDADO 
El día diez y nueve á las ocho y media 
de la mañana habrá misa solemne cu honor 
de San José. Cantará en la misa un coro 
de escogidas Noces y predicará un P. Domini-
co. El día diez y ocho á las seis de la tarde 
después del Rosario y terminada la novena 
se cantará una salve solemne para obtener 
mejor las bendiciones del Santo Patriarca. $ 
401o 2m 16-2t-16 
Farropía le Ntra. Sra. áe Giiaíalupe 
A VISO 
K.¡ martes 10 del actual á las ocho y me-
(li.a de la -manara tendrl lugrar en esta 
ÍSi-esia. la festividad del Patriarca Señor 
l'ñ sermón está á cargo del 11. P. Migue* 
Simón Escoaap'io. 
Habana 16 -de Marzo de 1907 
K l Pfirroco, 1<ÍI Cainnrera 
4026 l'm-ie-St-l» 
E l día 19 e.e celebra 
E l sermón ( 
Ibair.reta, O. 
•á.n en esta Iglesia lo« 
p eoistnmbre en honor 
Universal de la IS'6; 
comunión general y a 
temne á toda orquesta 
o del R. P. José Mana 
2m-l6-2t-l» 
l[Sli[)E[ñy.í.WFifiK 
El domingo próximo de Pasión celebrará c* 
esta iglesia solemne función con misa canta-
da y sermón á jas 9 de la mañana la Asocia-
ción del Vía-Crucis Perpetuo. 
Invita al acto á las Asociada* y demás n̂ " 
les amantes de la Pasión del Señor. 
L n Junta Directiva 
< se anuncia á 1 Asímism 
tos de San Ant 
día 19, comenzarán qiu 3sta 
numerosos d̂ '0* 
martes próximo» 
¡o-le-ia los l̂ ''9 
martes del Santo _ 
i á las 8 de la mañana 
' respectivo al toque d 
4010 
Patrono con misa canta 
el ejercicio del martes 
•aciones de la noche. 
A. M. D. G. 
2t-ló-2m-lo 
DELEGADOS ^lEJIC. 
Méjico, Marzo 16.—El señor Fermín 
Limentour actual Ministro de Hacien-
da y el señor Pablo Macedo han sido 
nombrados drogados del gobierno 
mejicano en el Tribunal de Arbitraje 
permanente en La Haya, en sustitu-
ción de los señores Raigcsa y Chavero 
que han fallecido. 
OTRO GRAN FUEGO 
Londres, Marzo 16.—Han sido des-
truidos en la madrugada de hoy por 
un incendio, tres grandes almacenes 
de depósitos sitos en el barrio de Fins-
bury, uno de los mayores centros in-
dustriáis s de esta ciudad y como los 
citados almacenes estaban abarrota-
dos de mercancías, exceden de un mi-
llón de pesos las pérdidas materiales. 
a m a n ^ 
El lunes 18 del corriente 
á las 8 de la mañana se dirán 
misas en la capilla de San 
Plácido de Belén por el eter-
no descanso del alma del 
Sefior 
que falleció el dia 18 de Mar-
zo de 1906. 
Su viuda é hijos rue-
gan á sus amistades 
les acompañen en tan 
piadoso acto, 
Habana 16 de Marzo de 1907. 
39:56 t l- l t í m-'16 
DIAEIO DE LA MAEm/L—Edición de la tarde.—^íarzo 16 de 19CT 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
íabana. Marzo 16 de 1907. 
A las 11 da la maflana. 
p]aía española 97% a 97% V 
Calderir.5u.(en oro) 101 á 103 
Tiillet.es Banco Es-
Oro a menean0 con-
groro español 109% á 110 P. 
Qro americaoo con-
rr;l piara española... á 12 P. 
Geurenes.. á 5.41 en plata. 
j d . en cantidades... á 5.42 en plata. 
ríj'fses á 4.31 en plata. 
id. c-a cantidades... á 4.32 en plata. 
fl] peso americano 
£n plata española., á 1.12 V. 
N o t a s a zuca re r a s 
La industria azucarera en Fonnosa 
En ocho años ha aumentado en im 
90 por 100 la producción de azúcar en 
esa Isla solo «¿n 1906, con relación á 
1905, ha crecido en un 50 por 100 
Tan rápido crecimiento ®e debe á los 
estímulos del G-obierno. 
Una oficina especial se ocupa «en 
distribuir gratuitamente buenas y 
cscojidas semillas entre los agriculto-
res; en 1903 se distribuyeron dos y 
medio millomes die trozos y 'en 1906 
quince millones cuatrocientos mil, 
-Se usan mucho los .abonos consisten-
tes en polvos de huesos, residuos de la 
fabricación del aceite d»e maní y un 
amacijo ele judía de Mandichuria cuya 
importación ba ido progresando hasta 
llegar á 477,756 libras en 1905. 
La mencionada oficina tiene facul-
tades para conceder á los cultivadores 
$1-80 por cada décimo de ko (un ko 
equivale próximamente á 1|7 de caba-
llería de tierra), para el plantío y 
$2-50 para abonos. A l cab-o de d>3Z 
años de cultivo con éxito se adquiere 
la. propiedad del terreno explotado. 
• En 1900 la Sección de Agricultura 
del G'otóerno instaló dos trapiches 
americanos y la oficina de azúcar ha 
ido introduciendo cada vez mayor nú-
mero para sustituir á los de piedra 
que usaban los chinos, y ha concedido 
en 1904 un 20 por ciento de bonifica-
ción ^n la compra de maquinaria pa-
ra ios ingenios. 
Los cultivadores que reciben sub-
vención están ofciligados á vender su 
caña al ingenio que funciona en su dis-
trito respectivo á mo ser que 'Obtenga 
un permiso permiso especial en la Ofi-
cina y aunque el comprador fija el 
precio de la caña, si el cultivador no 
se conforma, puede someter la cues-
tión 'ail Prefecto del Distrito, qii;»en á 
su vez tiene la obligación de informar 
á la referida Oficina sobre cualquier 
lendtencia por parte de los ingenios á 
beneficiarse á costa de los cultivado-
res; además, los ingenios están obli-
gados á enviar á la Oficina informes 
periódicos sobre precios pagados por 
materiales, ventas de azúcar, precies 
alcanzados, etc etc. 
Además de la acción reguladora an-
tes exprejada, un gran número de in-
genios tier¡en eil control de sus tierras 
y las arrienda á colonos á quie^s ha-
cen 'adelantos de dinero y matenak-s 
suficientes, ó bien, fijan al principio 
de cada estación el precio de la caña 
y adelantan dinero á cuenta de la que 
sé produzca. 
La mayoría de los ingenios tienen 
agentes en el Japón, los cuales con-
tratan sus productos con las refinerías 
japonesas. 
Se han organizad'o varias compañías 
que se preparan para la construceión 
de los edificios é instalaciones de ma-
quinarias de nuevos ingenios; una 
de •ellas tiene ya un capital de 2 
llores 50Ó mil pesos. 
Produción en Europa 
Según los últimos datos de la So-
ciedad Internacional de Estadística 
Azucarera, la producción de azúcar 
de remolacha en los países europeos 
durante la estación actual se calcula 
en 6.352,697 toneladas métricas (cada 
tonelada métrica es igual á 2.204,6 l i -
bras) en contra de 6.663,297 tonela-
das en 1905-1906. 
El número de fábricas y la cantidad 
produc ías en los diferentes países 
durante la cosecha de 1906-1907 es 
como sigue: 
Fábricas en Toneladas 
PAISES operación producidas 
Alemania , 
























Total. . . 1,266 6.352,697 
La administración rusa calcula la 
producción de azúcar en 76 millones 
de pood, y la cantidad libre para ex-
portación ep 26 millones (un pood es 
igual á 361/2 libras inglesas.) Se dice 
que los interesados en azúcar en Kiew 
formarán un monopolio. 
Azúcar de remolacha en los Estados 
Unidos 
Las estadísticas sobre la industria 
de remolacha empezaron á publicarse 
en los Estados Unidos en 1880. Desde 
esa fecha á 1905 el número de fabri-
cantes aumentó de 4 á 51; el capital 
de $365,000 á $55.923,459; jornales 
pagados de $62,271 á $2.486,702; cos-
to del material usado de $186,128 á 
$14.476,876; y el vapor del producto 
de $282,572 á $24.393,794. Los Esta-
dos' productores principales son Colo-
rado, Michigan y California. 
Cada día recibe más atención el 
aprovechamiento de los productos de-
rivados de la fabricación del azúcar 
de remolacha; cantidades del jugo 
que emplean en la fabricación del al-
cohol y otros residuos que se emplean 
como abonos y para pavimentos. En 
Utah el problema de la entrega de la 
remolacha á las fábricas se ha resuel-
to estableciendo estaciones donde se 
corta en lugares que están distantes 
los unos de los otros de 12 á 15 millas, 
unidas con la fábrica central por lí-
neas de cañerías. La remolacha délos 
contornos se'recibe en estas estaciones 
donde se corta, el jugo se extrae, se 
trata como una composición de cal y 
después se envía por fuerza, por las 
cañerías,"á las fábricas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
CÍUS "B! WOLSOX" 
Con cargamento de maderas fondeó en 
bahía en la tarde de ayer, la goleta 
americana Chq» R. Wolston, proceden-
te de Tampa. 
Eh " O U T E T T E ' ; 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano Olivetie, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
conduciendo carga, correspondencia y 
46 pasajeros. 
EL "HALIFAX'^ 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to hoy el vapor inglés Halifax, proce-
dente de Cayo Hueso. 
EL " MORRO CASTLE" 
En la tarde de hoy se hará á la mar 
con rumbo á New York, el vapor ame-
ricano Morro Castlc, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
EL "FINNLARD" ^ 
En lastre salió hoy para Cárdenas 
el vapor alemán Finnlard. 
EL "CLINTON" 
Con carga y 17 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano Clinton 
procedente de Tampa y escalas. 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
540 gfs. ginebra Campana, $6.20 garrafón. 
318 id. id. La Buena, $5.25 id. 
275 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
428 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
66 id. champagne Mumm, $38.00 id. 
45 id. 24|2 id. id. $39.00 id. 
50 id. ajenjo Bácliar, $9.50 id. 
13 id. vino Compañía Vinícola francesa, 
$6.50 id. 
15 id .amontillado Alfonso X I I I , $10.60 id. 
34 cajas Jerez Los Eeyes, $5.00 id. 
6 id. Cepa Oporto, $10.00 caja. 
25 id. vino Eioja Marqués de Ilaro, $5.00 
caja. 
15 cajas vino Sitjes, Tapa de cristal, $8.00 
caja. 
10 id. amontillado La Mejor de Casa, $11 
caja. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Marzo 15 de 1907. 
ACEITE DE,OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
7 á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras da 
$19 á $19.25 latas de 9 libras $19% á $20^ 
latas de 41/2 libras de $20% á $20% quintal. 
El mercado se ofrece de $14% á $14% qtl. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
ACEITE REPINO. — Poca solicitvd, de 
á $8% caja el español y de $7.25 á 
$7.50 el francés. 
ACEITE DE M A N I — Se cotiza á 90 cen-
tavos lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 25 á 30 centa-
vos según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansto. 
ALCAPASEAS. — á 37 centavos garrafón 
ALMENDRAS. — De $31 á $31.50 qtl. 
ALMIDON. — El de yuca del país se co-
tiza de $5% á $5V1> qt l . ; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3% qtl. El Inglés á $3.75 qtl. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu 
na demanda: Cotizamos de $314 á $3% qtl, 
ANIS. — Se cotiza á $71/ó qtl. 
ÁTi'ROZ — El de Valencia dé $37% á $4 
quinta!. 
El de semilla, de $3.15 á $3,20 qtl. de 1 
los p. Unidos no feav. 
El de Camila de H% á $514 qtl. 
AZAFRAN. —Cotizarnos de í:4.50 á $10."5 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifg? $S.2o, 
El roba+o. tr» A $4-75. 
El Noruego. -~ De $10% á $10^ 
Pescada. A $4.73. 
CALAMARES. — Mancas corriente-? de 
$4.Í:5 Ú $i.50. 
CAFE, KÜT Cotizamos: El de Costa Rica j 
Brasil de $?}% á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
De! país de 19 á 19 " / i qtl. 
CEBOLLAS. — De log E. Unidos $3 quin-
tal y B¡. á $4.50, de la Corona, no hqy c». 
plaza. 
De Canarias, No hay. 
Del país ú $4. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2\i á $2V> caja. 
CERVEZA. -— Cotizamos de $8.50 "á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos:. 
Las marcas do más crédito se cotizan á 
$1 docena dé medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. -— Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $1014 á $15 caja. 
' OMJNOS. — Se cotizan á $11.00 qtl. 
CHICHAEOS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $3.25 á $3.50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHOEIZOS. — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6:1/4 á $71/<. las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan do $5 á $6 laá 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Liúdos se vende de $1.55 á $1.60 qtl. 
Dw país. — A $2.60 el quintal, de Buenos 
Aires de $2 á $2% qtl. 
Avena. — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.20 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.90 á $2 qtl. 
Heno. — El de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.80 paca. 
FRIJOLES. — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla. — De $4% á $4yo qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor .'onsumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 614 y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 
saco. 
HIGOS. — Los de Lepe á $.1.15 caja. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País, de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. —• De jEspaña se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 á 
$20% ouintal. 
LAUREL. — A $6.25 qtl. 
LACONES. — A 6.50 los grandes y á 5.50 
los chicos. 
LECHE CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $5.25 á $7.50 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50.50 á* 
$61 qtl. 
MANTECA, — Cotizamos á $13 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de 26.50 
á $371.2 qt?. Americana de $141/2 á $17.50 ó 
mecos íiegúa clase y la ds Copenhague de 
$4014 á $44 otl. 
MORTADELLA. — Regulax demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2¡2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1,10 á $1.20 se-
gún tamaño. 
OREGANO. — Regulares exstenciap. Se 
cotUa á $7.50 qtl. 
PÍMIENTOS. T* Se cotizan de $3 á$3.25 
inedias y cuartos de latas. 
PATATAS. —De los Eatadop Unidos en ba-
nrlies á $4.25 y en sacos de $2.25 á $2.50 qtL 
del Canadá en id-, á $3.25 y en sacos de 1.75 
á 1% qtl. 
PIMENTON, é r Se cotiza, de $15.25 á 
$18.25 qtl. 
PASAS. — De $1.65 á $1.70. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
4 $23 qtl. — De Crema á $24 quintal. 
- - , Do4 Flandes á $19; del país degde $10 
quintal. 
SAL — Cotizamos ea grano á $1.75 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la eo-
licitud de este artículo y se venden de $1& 
á $20 según tamaño de latas en aceito 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $^ ,̂'¡ caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del País, marea "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. —• Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 26 reales arroba. 
TOCINO. — De $14 á $15.50 según clase. 
VELAS. — De Rocamora do *8 á $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $61 á $62.50 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
L A N . —•Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
pún marca de $65 á $71 pipa. 





16—Castaño, Liverpool y escalad. 
16—Puerst Bismark, Veracruz. 
SALDRAN 
35—Servern, Veracruz y Tampico. 
16— Dahomey, Progreso y escalas. 
17— Fuerst Bismarck, Santander. 
17— Buenos Aires, Veracruz. 
18— México, A'eracruz y escalas. 
19— Mérida ' New York. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para New York, vsg. arr.eriea.no Mérida, p«r 
ZaJdo y cojpp. 
Para Veracniz y escalas, vap. americano Mé-
xico por Zaldo y comp. _ 
Paja New Orleans, vap. ameriesno Exeeláfor 
por M. B. Eingsbury. 
Para •"'oruña ? Santander, vap. español Al-
fonso XTÍI, por lif'. Otaduy. 
Para Haonbargo y escalas, vía Santander, 




Para Mobila, vap. cubano >Iobiia, por L . V. 
Place con 
82 barriles y 
47 tercios tabaco 
759 huacales piñas » 
3252 id. legumbres. 
Para Saint Nazaire y escalas, váp. francés 
La Champagne por E. Gaye 
300 pipas 
>!4 id. y % 
2Í» barriles aguamiente 
60 huacales piñas 
1 id. plátanos 
24 cajas dulces 
% 22 sacos cera, 
206 paca-s esponjas 
4206 cajetillas cigarros 
8694 libras picadura 
784.450 tabacos y 
9 bultos efectos 
Para Cárdenas, vap. alemán Finnland, por 
Schwab y Tillmann. 
En lastre. 
Mass Point, gta. amricana Henry Crosby por 
Planiol y Cagiga 
En lastre. 
Para Mobila, gta. americana Oiga, 
En lastre. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TEA VES IA 
ENTlíADAS 
Día 15: 
De Tampa en 5 días gta. americana Chas R. 
WoLston, cap. Plummer, tons. 350 con 
madera.á la Cuba Lumber Coal and Co. 
Días 16. 
Dé Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
Olivettc, cap. Turner, toas. 1678 con car-
ga y 46 pasajeros á G. Lawton y comp. 
D Tampa y escalas en medio día, vsp. ame-
ricano Clinton, cap. Albury, tons. 1187 
con carga y 17 pasajeros á J. Me Kay 
Dt New Orleans, en 3 días crucero Italiano 
E. Fieramosca, cap. Bony, tons. 4000, 
tripulantes 320. 
AI Cónsul. 
Do Cayo Hueso, en 8 horas, vap. inglés Ha-
lifax, cap. Ellis, tons. 1875 con carga 
y pasajeros á G. Lewton y comp. 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Mobila, vap. cubano Mobila. 
Para Mobila. gta. amricana Oigo. 
Día 16. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivétte. 
Para Cárdenas, vap. alemán Fennlard. 
V a p o r e s d e t n w e s i a * 
CoMaineiile á M u M Í BruiiswicS 
VeDoros Correos t la Comiiania 
nuevo vapor 
saldrá d este puerto el miércoles 1S del co-
rriente. 
$40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Marzo 16 y 30. 
Para más informes sobre flete? y pasa-
jes acúdase á DANIEL BACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana. 
c,533 alt 4-10 
i 
por el vapor alem&n 
E l vapor A N D E C ei' d"- rápido andar y 
Provisto de buénor* corrales e Inmejoradle 
ventilación, lo aue la hs-a muy aproposito 
Para ej 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tai concepto 
^ recomienda á los señores importadores 
ae ganado de la I s la de Cuba, 
Su capacidad es de lOOü capezas de gran-aes. 
Para mas informes dirigirse á los consig-
natarios 
I-IEILBÜT y RASCE 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
£ 531 1 Mz 
I j 
P a r a Veracruz, 
P OTW • ara í ampico, 
saldrá el 17 de Marzo á las tres de la 
tarde el vapor 
" S E V E R N " 
Cocina á la española, camareros es-
pañoles, servicio esmerado, precios re-
ducidos. 
Para billetes ds pasajes de lí, 2! y 3í 
Para VERACRUZ: 1* 27.85—2? 17.25—3í 12.10. 
Para TAMPICO.- 1- 33.15-2.' 17.2ü-3í 12.10. 
Acadir á sus consignatarios: 
i>ÜSSAQ y COIVIF. 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E R , 
San l$rnacio 114. H a b a n a . 
c590 9 m 
He íe Ciiüiía 
ASTOiTIO LOPES Y S 
3531 " ^ T í s t ^ o i ^ 
TT?\Ti A I B E S 
m m m 
Qiagnífico vapor correo inglés 
" D A H O M E Y " 
SaIdrá sobre el 16 de Marzo para 
Veracruz 
y Tampico 
^ar^ más informes dinjirse á su 
Asignatario ) 
D A N I E L B i O T 
^ a n í g n a c i o 5 0 , a í t o s . 
H A B A N A . 
^ ' 8-U 
Si idrá para V E R A C R U Z sobre el 17 |d*rzo 
llevando la correspondeocía pública. 
Auiuiie cars,a y x>a»njeiM»ü paru dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedir 
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se rirmaran por el 
Consignatario antes da correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu.'.a». 
Recibe carera . bordo Jiasta el d a 15. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E ZAGA 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el ¿0 de Marzo á las cuatro dt- la tarde lle-
vando ja correspondecnia púbhea. 
Admite pasajeros y carga ¿eneral , incluso 
tabaco, para dicnos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo na-
ra Vigo, G-ijón, Bilbao y Pa.sajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día i 9. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración do Correos. 
NOTA.—Se advierte á. los teTiores pasaje-
ros que en el rnueila de la Machina encon-
traran los vapores i emolcadores dei t<eñor 
fc-a.ntamanna, aiauuestos a conducir el pa-
sujf.- a oorao, mediante el ^«.go ae V E I N T K 
CulNrAVOtí en plata cada uno. los días de 
salid i. deáde ias diez ñas!" IPS dos ae ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe srr»rulia.m*nt.e la 
lancha ••Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el Cía. ae l a salida, hasta 
las die'¿ de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhe>'i.<ia en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pásale y " l punto en donde 
éste fué expedido y nó serán recibidos A 
Oordo los bultos en los cundes faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el lí D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De man pormenores, inforirian sus consig-
natarios, M. OTADUI' , l>flct«8 K&tn. 2S. 104 1 ^ 
wapores c o s t e r o s . 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 15: « 
De Cabanas, gta. (.'aballo Marino, pat. Inclán 
con 900 sacos azúca.r. 
De Bañes, ê fca. Peliz, pat. Arabí, con 340 sa-
cos azúcar. 
De Ca^así, gta. Sabas, pat. Simó con 400 sa-
cos azúcar. 
De Manzanillo, gta. Baila Catalina, pat, Fé- , 
rrer con 240 palos cedro. 
De Oiíánsí, gta. joseíiua, pat. Enseñat, 400 
sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta.. Rosita, pat. Alemany, con 
:10 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz, gta. Inesita, pat. Abello, con 
100 qtls. cebollas. 
^ISPACHADOS 
Día l o : 
Para Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot 
con efectos. 
Pera Baracoa, gta. Colón, pat. Pujol, con 
efectos. 
Para Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. In-
clán con efectos. 
Para Ciego Novillo, gta. María Dolores, pa-
trón Pujol, con efectos. 
Para Canasí, gta. Josoflna, pat. Enseñat, con 
efectos. 
Para Ortigosa, gta. Feliz, pat. Arabi, en las-
tre. 
MOVIMIENTO DE .PASAJEB03 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hutso en el vapor ame-, 
ricano Olivctte. 
Sres. C. H. Avery — Mrs. H. K. Perry é 
hija — F. F. Kragenski, señora é hija — 
F. Stabrook y señora — E. H. Foster — E. 
B. Wiison — O. S. Foster — Chas. Feir— G. 
L . Hoffman — .1. H . Phillips — Mrs. J.H. 
Mnrphy y una niña — H. M. STiith — H . 
Burnett — E. W. Earle — W. A. Buggy y 
señpra — F. E. Miller — Isabel Cuenca — 
Gmo. Toledo — Constantino Anduergo — 
Francico Agüero — CataJina Agüero — Be-
nito López — Mariano Teijeiro — Vicente 
Nieto — Antonio Nieto — Julio "Villalonga 
— Andrés Fornánílez — Gil Turicul — Ame-
rica García — Mercedes Cesar — Francisco 
Vargas — Thos. J. tíwike — Manuel Mire— 
Alberto Bazo — Eloísa Betancourt — Rafael 
Abad. 
De Tampa ea el vapor americano Clinton 
Sres. Dolores Pino — Luz Pico y un ni-
ño — Ana González — Mercedes Madrigal— 
Clara González — María y Blanca González 
— Estela Pico — J. L . Chase. 
UIUÍUÍ 
(BainiM k m m Use) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B i Y A M A 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 22 de Marzo. 
P R E C I O S IDE P A S A J E 
i.a 3.a 
Para Veracruz. . 
Para Tarripicb. . 





L a Compañía tendrá un va cor remolcador 
á dispos ic ión de loa señores pasajeros, nara 
conducirlos junto cou su eamnaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico^ 
De rnás pormenores informarán los conr 
s i s n a t á r i o s . 
SAX JGXACIO 54. 
c 575 
EEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 73». 
16 -6 
M I L L O S . Í^ÜIERDOYC?. 
cié Cauiz. 
E L N U E V O V A P O R 
E l vapor éspafiól 
V A L B A N E R A 
Capitán SUBIDO 
Saldrá d$ este puerto sobre el 4 de Abril 
D I R E C T O para 
Santa Craz cíe la Paiaia, 
Santa Graz de Tenerife. 
Las Palma; de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite oasaleros para los refer ióos puer-
tos en' sus árapiias y ventiladas cámaras y 
cómoao entrepuente. 
También admite un rest« (í« carga, in-
cluso TAPAGO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los oasaieros, 
el vanor es tará atracado á los MueUcs de 
San .Tosé. 
Informarán sus consignatario?; 
MARCOS HERMANOS Y Ca, 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerco ios miércoles á 
la* cinco de la tarde, para 
A K M A I > 0 ! i E 8 : 
Eemanos Znlnsía y Miiíz .Cote m . 2] 
_̂  c_454 27-20 F 
m m m m m m m 
E L V A P O Ü 
PAS 1G.VACIO 1S. 
c603 U M 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B M R G 'ESA A M E R I C A N A 
irtourg Ant • ••u me 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
^ X X O I T ^ t ^ S i S X X l . O v I T 0 1 ^ , 
Sa ld rá sobre el 17 de M A R Z O para 
S A N T A N D E R (Espafui)—P1.YMOUTH ( í n g í a t c r r t i ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y I I A M B U I I G O (A ie inan i a ) 
Pasaje en tercera para Santander s 
|31.35 oro español incluso impuesto de desembarco. 
I s a b e l a de Sa? 
recibkndo o 
16, para los 
Palrnira. Ca 
O'ara, Espen 
.a y C a l . r í e n 
B a r a c o a , Sag-na de T á n a m o , ISaues, 
V i t a . G i b a r a , P u e r t o P a d r e y H a -
bana . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 39 á ¡as 5 de la tarde. 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o Pad re , G i -
ba ra . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a r u o 
s o i o á l a ida) y ¡ S a n t i a g o de € u b a . 
Vapor COSMB DE i E S R E R á 
Todos ios lunes á láfl 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sa^ua y C a i b a n é n 
NOTAS 
C A R G A DIÜ CABOTA.ri6!-
Se recibe mista las tres de la tardo del día 
de s a ü d s , 
C A U ^ A D E TRAVEíslA. 
SGiamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia d. 
Atraques en GUANTA-ÑAMO. 
Los vapores de loi días 2, 13 y 23, a tracaf ín 
al muelle de CMinaQerá, y los de ios olías 9,1S 
y 30al de Boquerón. 
AVISOS. 





conducirán para Puerto P^dre, ia carga 
vayai consisnaxia ai '•Ctac.-ai Cuapar n 
"ingenio <an Manuel.' y los' emoarqueí 
hag-in ae sug producto» a; "W^gt indi; 
¿.«ptiipg Corapjíny.- y u Na^va Fábrh 
HieiO y Cerveaa I*a Tronicai," coi! arre¡ 
los r&spectivdf conciertos ceieorados . 








Vapor correo alemán 
3 3 I n t I Ü L 
Sa ld rá el 7 de A B K 1 L d rectamente para 
CORüIA (IsM&l I k u í (Francia) i HAM30353 i k l n m ) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^^^Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasi j e en 1." y 2- clase, muy reducidos. 
Embarque do ¡os pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
6e adniite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa Austra-
lia y Asia, 
Paru más detaiies, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consiirnatarios. 
H E I L I W T Y K A S ( U . 
Correo : A p a r t a d o 7 2 í ) . Cable: Ü E I L B Ü T . H A H . V X A , San í - n a c i o 5 4 . 
ME 
ma.ción con The CubaTi Ceritr&i Ri i l -
ways Ltd. 
uoif» esta ©al i da, r^ami,da.rá IT-S Vm-
ios feroapálsfes que 'haibo • niee-ísidad de 
suspender por baber estado en repa-
raciones dicho buque. 
Habana 14 de Marzo de 1907. 
Sobrales db Eerrera (S. en 0.) 
cta. 612 3-1.: 
n i m DE LA m m 
dnhvnte el mes de Marzo de 1907. 
V«por KÜ1TÍTÁS 
Sábado 16 á las 5 de ía tarde, 
Pa r a A u c v i t a s , P u e r t o P a r i r é , G i -
ba ra , M a y a r i , Baraeoa . C r u a r t c á u a u u o 
(solo a l a ida) y S a a t t ^ u de Oaba, 
Vapor HáBANA, 
SAbado 23 á las 5 do la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , P u e r c o P a d r e . G i -
bara , M a y a r í , Baracoa , G u a n t á i i a m o 
(solo á ta ida) y S a n t i a i í o de Cuba . 
Vapor AVILES 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Pa ra N u a v i t a s , G i b a r a , V i t a . ¡5a-
i n< s, Sa^ua de T á t i a m o , l í u r a e o a , y 
[ S a u t i n & o de Cuba , r c t o r n u n d o (nor 
£e suplica á los señores Cansadores pon-
gan especial cuidado para aue tudas los bul-
tos sean inarcaaos con ioaa ciandací, y con 
ej punto qe rsfsídfeñci^ del receptor, lo nu« 
harán lamüién con&tar en los cpnocimién-
tos; puesto que, habiendo en variad iocai í -
tiades dol imerioi- de ios puertos donde ao 
hace la descarga, distinta* entidades y co-
ic-jiividades son la misma razón eocial, la 
iMuprcsa declina er. los rem t^nte?' toda 
responsabilidad de lc3 oerjuicios que pue-
dan sobrevtnir por ia filt^, de cumpUinien-
to de estos requisitos. 
Hacemos oíiblico oara gsnéral conocimiea-
to, que no sé ¡vi admitido ningún bulto que á 
inicio délos H«aoro.s s'•oreeargo» paeai ir 
en las bodegas del buque coa la demás carga. 
Habana, Marzo lí ds 1907, 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
IOS i £ 
Voeiía Abajo S. S. Co. 
Eí, VAVOH 
" V ^ \ x e > , r -o?, 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanfi los L U N E S y lo» 
J U E V E S , (con excepc ión del Ultimo Jue-
ves de cada mes) a lá llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Es tac ión de V I -
llar.ueva á las J y 40 de la tarde para: 
COLOrrIA 
I 'LiViA. D E CAín .XS 
C A T A L I N A D E (.i L A X E 
(Cou trasbordo) 
V C O R T E S . 
saliendo de este úl t imo punto los Miérco-
les y los Sábados A c ó n excepción del ,Sé.-
bado s;g-.,iente ai últ imo Jueves de cada 
mea) á laa y de la mañana para llegar á 
L-aiabanó ios días sisuientes al amanecer, 
E a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de V'-llanuev^, 
l'aru. más intormes, acuda.'e á la CompaMa 
Z ü L U K T A 10. (bajos; 
2019 Í8-0.1% 
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Dice un periódico de esffea caipital, qne 
tomar una taza de buen café, aromoso 
%r exquisito es mna de ias cosas más di-
fícil-es á que se puede aspirar en la Ha-
bama. De conf ormidad con el colega; 
pero en camibio tenemos la faeilidad de 
tomar ed mejor chocolate que se fabri-
ca eu el mundo, con sólo pedir que nos 
lo sirvan de La Estrella mairca "Tipo 
Francés' 
4 noche. 
S:- llevó el púbüop Albisu. 
Rebosaba de concurrencia el popular 
teatro en la tanda de La Manzana de 
Oro, no faltando en la sala, como todos 
Ibs viernes, algunas figuritas elegantes. 
Bella es la obra. 
Albis'u, en su presentación, no ha es-
caiti.m;uiü nada que pudiera contribuir 
á su lucimiento. 
Hay en La Manzana de Oro un ver-
da ;lero lujo escenográfico. 
De Boveseailli, la famosa casa de Mi-
lán, son varias de las decoraciones. 
ótras Las firma Luis Crespo y no falta 
algunas del gran artista Miguel Arias. 
La era de estrenos en Albisn no pue-
de ser más animad;). 
Dos por semana. „ 
Ya está designado para el miércoles 
próximo el de una opereta que lleva 
por título Cascabel. 
Y la nueva temporada, tras la tradi-
cional tregua de la Semana Saiita, se 
inaugurará el Sábado de Gloria con 
una zarzuela que en Madrid ha sido 
uno de los grandes éxitos de la tempo-
rada. 
Zarzuela 'denominada Ruido de Cam-
panas y cuyo ajutor, A.ntonio Viérgol, 
es el popular escritor que firma sns 
entibas teatrales con el" seudónimo de 
El Sastre de Campillo. 
Y á otra cesa. 
Esperanza Iris es verdad que está en 
tratos con los señores Julián y López, 
para ingresar de nuevo en Albisn, pero 
será, según ya cosa convenida, á sn 
vuelta de ]\Iérida. 
Tiene qúie cnniplir antes oompromi-
BCS ecintraídos con una empresa teatral 
de aquella población. 
Pero volverá á Albisn. •• " 
Volverá, sí. que es lo que desean vi-
vamente sus ratueh'os. iueontable^ admi-
radores de la Habana. 
Un chismeeito. 
Es del simpático antor de las Elegan-
tes de La Discusión. mi colega Miguel 
Angel Mendoza, tan airado á veces con 
los que bien le quieren. . . 
Dice así: 
"Desde Lisboa me llega una grata 
nueva referente á un compromiso amo-
roso contraído -per una linda y distin-
guida compatriota y un distinguido ca-
ballero que ostenta un título nobilia-
La damita se llama Clarita, de ape-
ft'ído eonosidísimo, y lleva el mismo 
nombre de su señora madre que es Con-
desa y euyo nombre del título es el de 
Un pneblo importante de la provincia 
de Matanzas. 
Ambos son conocidísimos entre nues-i 
tra mejor sociedad." 
Promete Miguel Angel dar los nom-
bres. 
Harto se trasluce, al través de â as 
líneas, la graciosa y espiritual figurita 
dte la hija de la.Condesa Viuda de Ma-
i'uriges, la señorita Clara Montalvo y 
Soler. 
No es así ?. . . 
En La Champagne embarcan con rum-
bo á París, después de haber pasado en-
tre la Hafcana v Cienfue2:os días iiiiíy 
nueva troupe, que trabajará on Poyret. 
y lo ha aceptado. 
Eso es todo. 
Eeos de Obispo. 
Por l̂ s tardes, á la hora del coktail, 
cuando bajau de las oficinas al gran 
salón de Ambos Mundos los de todos los 
días, y todo el año, son muchas las da-
mas habanieras que llegan hasta el ele-
gante café y se detienen ante la vidrie-
rita de la pastelería. 
Es nueva en la casa. 
Abierta está desde hace poco y ya 
es una de las predilectas para los que 
desean, e<n materia de dulces, de confi-
turas y de pasteles, lo mejor y más de-
licado. 
Esa vidriera de dulces es para Am-
bos Mundos un bello complemento. 
Son las damas elegantes las que han 
empezado por favorecerla. 
Su éxito está, pues, asegurado. 
« * 
Hoy 
Noche de bodas. 
Se celebrará en Monserrate. á las 
nueve, 1& de la señorita Gloria Ariosa 
y el señor Enrique Almagro. 
Boda para la que se ha dado cita 
nuestro gran mundo. 
Será un succés. 
A. esa misma hora celébrase en la 
iglesia de San Felipe el matrimonio 
de la señorita Adelina Sanjuán con el 
señor Felipe Aja. 
Y otra boda más. 
La de ia señorita María Josefa Gas-
tardi y el señor Juan J. Pasen^ que 
tendrá lugar en la casa de la calle de 
San Rafael número 152, á las siete. 
A las tres estoy invitado. 
ENRIQUE FONTANILT̂ . 
TEATRO A L B I S U 
Hoy, sábado función por tandas. 
L a Cuple t i s ta . 
L a m a n z a n a de oro., 
L l c o r r a l ajeno. 
MAÑANA. GRAN MATINEE 
Di 
Feliz viaje! 
• La colonia inglesa prepáráiíe á íes-
tejar coai un banqn^h á su nuevo Mi-
nistro en la .ncehe del sábado inmedia-
to. 
Se celeibrará en Miramar. 
Largia es la lista de subditos del 
Üieino Británico que tienen pedido ya 
cubiertos. 
En el menú se excederá el bueno de 
Higirilo Martínez, de nuevo, ya en Mi-
ramar y con el earáeter de manager, su-
íeedienido á Mr. Mcu'tllor, que ha mar-
diado á los Estados Unidos para volver 
en la temporada de invierno. 
Si es (pie el famoso -Martín no nos 
Jo deia ñor allá sucuestrado... 
Oüell me escribe. 
El muy simpático actor, qu? yo tan-
to admiro y tanto aplaudo, me dice, 
con motivo-de lo que apareció ayer en 
estas Habaneras, que no tiene propósi-
tp álgumo de formar Conqiañía de Zar-
zuela, ni con la Matrás, ni con nadie. 
Se 1c ha hablado para figurar en una 
E l Imparcial de Madrid, para dis-
culparse con el público de la inserción 
de aquellos versos tártaros de Rubén 
Darío, les precedió de una gacetilla l i -
teraria que no tiene desperdicio ni per-
dón de Dios ni de los hombres. Dice, 
nada menos, que "cuaudo se escriba 
la historia de la poesía española á fines 
del siglo X I X y á principios del si-
glo X X , podrá, olvidarse cualquier 
nombre y cualquier influencia menos el 
nombre y la influencia de Rubén Da-
río." 
"Como Darío es un poeta que no se 
somete, forzoso será aceptarle tal como 
le ha hecho su concepto libre y am-
plio de su Arte" 
"Para penetrar la música de sus 
versos es necesario educar el oido y 
hallar una armonía que no es siempre 
la del clásico verso del siglo de Oro." 
"Tenían marcado perfume versalles-
éo." 
La verdad es que no merecen, los 
versos de Darío una defensa mejor que 
la de El Imparcial; pero hubiera yo 
agradecido al diario madrileño me di-
jese si así como es necesario educar el 
oído para hallar uüa armonía en los 
versos de Rubén, es también necesa-
rio educar el olfato para notarles el 
versallesco perfume. No lo dice El 
ímparcied : pero, pues hay que aeeptar 
á Rubén Darío tal como él es, no es-
tá de más. que, como medida de pre-
visión, pongamos un dómine á las na-
rices, y á oler. 
La crítica literaria vive en el mun-
do de las letras honrada y temida y 
elevada á la dignidad de-sacerdocio, 
y su misión no es la de aceptar á los 
poetas tales como ejlos rpiieren ser, sino 
la de discutirles, enseñarles, marcarles 
los naturales derroteros de la noble 
l cesía, 6 i rus á la mano en sus extra-
víos y delincuencias. 
Por lo mismo que los poetí.s de re-
nombre ejercen decisiva influencia en 
la juventud estudiosa, á la crítica conr 
cierne evitar ó condenar todo pernicio-
so influjo, y si el poeta pernicioso no 
se somete, quédale á la crítica el dere-
cho de persecución con la sátira, que 
suele y debe determinar el ridículo del 
irreductible, y á veces su reducción 
al sentido común y al- propósito de 
que sus producciones sea por todos ala-
badas y dignas de la atención y aliento 
de Apolo. 
. No es Rubén Darío el primer poeta 
tpie no se somete. No se sometió Ca-
lamos, ni se sometió Montalbán, ni se 
sometió Cornelia, ni se someterá Caru-
lla, ni ha de someterse Manolito Gáz-
quézl Ibrilio, nuestro Ibrilio, el deci-
mero popular, tampoco se sometió,.. 
y está en una easa de orates! 
Pero, Calaínos, ha pasado á la his-
toria aureolado de ridículo cómico; 
Montalván, mereció toda la "Perinola" 
dé Quevedo; Cornelia, las sátiras de 
Moratín; Camila, vive bajo el poder 
del choteo, y Manolito Gázquez es cita-
do como el extracto de la memez he-
cho espíritu de ganso. 
Copio estos versos' del Para todos de 
Montalván: 
"All í un marchito valle de este ye-mo 
soco de sed por mil abiertas bocas 
agua pide á las piedras y á los riscos: 
aquí viene á regirle un Monge ent^rinV 
si bien á tanta sed son gotas pocas 
pues no hay con que mojar cuatro lentiscos. 
Los rosales ariscos 
por en? pardas espinas 
para las clavellinas 
que están en embrión ruegan al Monge 
que por los pies la tierra les esponge." 
Copio de la Biblia en verso, de Ca-
nilla. —El Génesis: 
"Cuando nada existía 
el cielo Dios crió: crió la tierra., 
que hallábase vacía 
líe todo cuanto encierra 
en sin igual oscuridad que atorra! 
Así siguió ordenando: 
—Yerba verde la tierra dé, y simiente, 
y arb J! frutal, echando 
su fruto consiguiente 
en el cual la semilla esté potente. 
Plantado Dios había 
j de deleite sin par un paraíso, 
y al hombre, que aí bien guía, 
(jn él ponerle quiso, 
y le puso bondoso y con sonriso! '' 
Copio de los " tár taros" de Rubén 
Darío: 
(' En Eío de Janeiro iba yo á proseguir 
Poniendo en cada verso el oro y el zafir 
Y la esmeralda de esos pájaros moscas 
Que melifican entre las áureas siestas foscas 
Que temen los que temen el cruel vómito negro. 
Ya no existe allá fiebre amarilla. Me alegro! 
" E t pour cause". Yo panamericanicé 
Con un vago temor y con muy poca fe 
En ia tierra de los diamantes y la dicha 
Tropical. Vi, por fin, que si había machicha, 
Existía también un gran núcleo cordial 
De almas llenas de amor, de ensueño, de ideal. 
Que si había un calor feroz, también había 
lodas las consecuencias y ventajas del día 
En panorama igual al de los cuadros y hasta 
Ignal :il mejor (le la fantasía. Basta. 
Mi ditirambo brasileño es ditirambo 
Que aprobaría tu marido. "Arcades ambo." 
Y, como hay Dios, si no encuentro 
más originalidad y, sobre todo, más 
disculpa en Camila y en Montalván 
que en el poeta nicaragüense. 
Dice E l Imparcial y dice bien, que 
los versos de Rubén Darío, son "capri-
chosos en la métrica, invasores en el 
léxico, y sobre todo, extraños, perso-
nalísimos, geniales." Sí lo son; pero 
no más geniales que los de Montalván 
ni más extraños, ni más invasores del 
léxico que los de Canilla, porque por 
mucho que Bubén intente retorcer el 
léxico no llegará nunca al "bondoso 
y con sonriso" del autor de La Mujer 
Rica. 
Cuando se escriba la historia de la 
poesía española á fines del siglo X I X 
y á principios del siglo XX, no podrá 
olvidarse del nombre de Rubén Darío, 
como no se olvidó de Calaínos, de Mon-
talván y de Comella, y como no se ol-
vidará de Camila y de Manolito Gáz-
quezi Qué mucho que la historia re-
coja estos nombres si no se ha olvidado 
del ínclito pintor Orbaneja, el cual 
pintor si por acaso pintaba un gallo, 
escribía debajo: "Esto es gallo", pa-
ra que el vulgo y lo que no es vul-
go no equivocarse el gallo con una leo-
na en celo! 
Y qué donaire! Tener que confe» 
sár, como confieso, que Rubén Darío 
es un poeta, un gran poeta que dió á 
la literatura castellana muchas pági-
nas de gloria, y que dará muchas más, 
y muy más mejores, en cuanto, se cure 
de la neurosis degenerativa simplísi-
ma que le agobia. 
ATANASIO RIVERO. 
COSAS IMPORTANTES 
El vestido y el eorset son las dos prendas de la indumentaria femenina 
i» las cuales, todas las señoras prestan su mayor atención, por ser las más 
Importantes. 
Efectivamente: todo puede pasar menos un mal corset y un mal traje, y 
hpsptros, qne nos damos perfecta cuenta de esto, tenemos siempre el mejor 
Un tido de vestidos en caja de los modelos más elegantes, en hilo, ñipe, seda y 
encajes; y en corsets Droit-Devant, los mejores que se conocen. 
Tenemos ya á la venta los nuevos modelos de vestidos de warandol borda-
dos y adornados con encaje de crochet, que es la última novedad. 
C o r r e o d e í P a r í S j O b i s p o • o r r e o 
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1 
lis m\\ m 
Saben las damas elegantes por pro-
pia experiencia "qne el todo de un ves-
tido son ios adornes y por esto eg por 
lo qne se af anan tanto en escoger las 
casas que venden bueno y barato. 
Entre las sederías y tiendas de ropa 
descnelila, no cabe dudarlo. La Rosita, 
de 'Graliano y Salud, donde hay primo-
res de giusto verdadero y donde los pre-
cios asombran por lo económico. 
Todo el año tiene novedades La Ro-
sita y todo el año vende muy barato 
esta es la cansa de que el público acu-
da allí y Serafín, el amable y compla-
eiente Serafín, se' frota las manos de 
gusto al ver que no pierde el tiempo. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PE&O 
NOCHES T E A T E 
Aún me parvee estar en la mansión 
de los ensueños. Ninfais encaintadoras. 
Nereidas, graciosísimas, gasas vaporo-
sas que permiten romper el misterio 
de ocultas belflezas, «ion incentivos más 
que suficientes para mantener íntegra 
en el escenario la atención del espríc-
tador. 
'¡ Qué lástima que esas bel'lezas en-
rrespondan á Hadas cuyas caras me 
son tan conocidas! Con excepción 
de una sola, desearía que las demás no 
me fueran tan familiares. De este 
modo la iludón me hubiera insultado 
más perfecta. 
¡Cuando digo que aún estoy soñan-
do! 
La belleza y la fuerza sostienen lu-
cha encarnizada. La primera íPtaea 
con todo un ejército dv irresistible vo-
luptuosidad, pone en juego todas las 
gracias y eoqueterías propias del se-
xo y emplea los tsecretos atractivos 
qi-«? suelen dar por resnltado la in-
mediata rendición de la plaza más for-
tificada y mejor guarnecida. 
La fuerza, encarnada en rudo gue-
rrero, en activo é irreductible gene-
ral, hace esfuerzos inauditos y recha-
za vigoroso las cargas que le dan un 
tresillo de eneantadoras perlas pri-
mero y mi terceto de tentaciones des-
pués; pero al fin, como era de espv-
•rar? vence la belileza en toda la línea 
y mi buen general, el guerrero más fa-
moso del mundo, se entrega con ar-
mas, coai bagajes y hasta con botas de 
montar. 
No le pesa, 'es cierto, pues le 
resultan muy cómodos los combates 
con. las riadas y hasta su asistente 
quiere participar del triunfo de esta 
derrota; pero iiem que convencerse 
de que no hay resistencia posible 
cuando de mujeres se trta y menos si 
uaia Elena Parada «es la Voluptuosidad 
que ha de llenar tan delicada, misión. 
Al principio de la obra lo tomé en 
serio y mas cuando oí unos preciosos 
compases de música delicada que me 
.acordaron La Boheme; pero luego en-
tra La manzana de oro en las regiones 
del ehoteo y al pobre Chironi me lo 
convierten en chicharroni. 
El número de cuadros íes infinito 
y 'las decoraciones son de gran efecto; 
se adaptau á la índole de la obra. Unas 
representan la mansión d»3 bellezas so-
ñadoras ecn todos los éucantos que Ta 
fantasía pueda idear y todo el atracti-
vo de imaiginarios palacios submari-
nos. Grutas encantadas, ninfas que 
cruzan en earros lujosos? combinación 
de ruedas y bombillos •eléctricos de 
variados colores, baile que aumenta el 
torbellino de la visión, y luces, flores, 
trajes que, orlando aquel mar ÍM con-
fusión y movimiento, nos recuerda un 
cuento de Jas Mi l y una noches á tra-
vés de la vertiginosa velocidad de i l i -
mitada y peligrosa Montaña rusa. 
Otras decoraciones, en cambio, dan 
la nota guerrera y ninguno de los atri-
butos de pasadas épceas olvidó el ins-
pirado pintor escenógrafo señor Cres-
po. Macizos murosi rastrillos, puen-
te colgante, torres esbeltas por entre 
cuyas almenas asoman saeteras,lanza-
dores, catapultas, mazas de combate? 
en fin cuanto debe ser, en armonía con 
aquel famoso guerrero que asombró al 
mundo ecn sus hazañas é hizo que la 
mujer pusiera en juego todr^ sus re-
cursos antes de verlo i».md:" ' los 
pi és de su be lie z a y an i q u:. 'inte 
las armas irresistibles de .3au-
tos. 
Más fantástico imposib! e; pero muy 
entretenido, sin que haya un solo 
momento de aburrimiento. La man-
zana de oro fué presentada á todo lujo 
por la Empresa y vestida eon verda-
dero derroche de elegancia; de aquí 
el brillante conjunto qo? sazonado de 
exquisita música fué extraordinaria-
mente aplaudido-por el público. 
¿Quién penetra en el campo de la 
interpretación para hablar ó á feliz 
acierto de su desempeño ? Todos de-
mostraron tener muy bien ensayada 
la obra y yo eontinúo aún congestio-
nado por las visiones icváles que ano-
che vi. 
Termino, pues. 
La gran compañía cinematográfica 
de Bermi de qne hablé ayer, ocupara 
el teatro de Albisn que Va.ldés López 
y Modesto Julián ceden durante teda 
la Semana Santa. 
El número de películas que trae vs 
inagotable y serán diez las que estre-
nen por sección de las Veinte que se 
exhibirán en cada tanda. 
¡Probablemente la compañía llegará 
él lunes santo y actuará en la noche 
de ese mismdia. 
Traspunte. 
C d e n G a r d e n 
Anoche hizo su presentación en 
Martí la notable estudiantina ' 'Edén 
Garden", organizada por el señor 
Abeleira y en la que figuran no aficio-
nados sino profesores en los diversos 
instrumentos de que se compone como 
guitarras, bandurrias, laudas, mando-
linas y pandereta. 
Las obras que tocaron anoche fue-
ron aplaudidísimas, haciéndolas repe-
tir el público que aclamó á los artis-
tas. Estos estuvieron todo lo compla-
cientes que pudo pedirse. 
Esta noche volverá á deleitar al pú-
blico de Martí con sus preciosos aires 
españoles la Estudiantina que recogió 
ayer grandes aplausos en la jota de 
"Gigantes y Cabezudos" y en una 
tanda de valses de gran lucimiento. 
. El trío italiano tomará parte en 
esa función y el cinematógrafo exhi-
birá nuevas vistas como los salteado-
res de trenes, no conocidas en Cuba. 
El domingo matinée. 
Las funciones de Martí son por 
tandas á 20 centavos entrada y lune-
ta y 10 centavos tertulia. 
Ño puede darse mayor economía en 
el precio, dado el mérito del progra-
ma. 
. —rmaTB— -lUBM—•• — 
i ' 
Los TEATROS.—El programa de Al -
bisu para la función de esta noche 
consta de tres tandas. 
Véanse aquí: 
A las ocho: La couplcíista. 
A. las nueve: La Manzana de Oro. 
A las diez: El corral ajeno. 
La tanda de honor es la segunda, 
la de La manzana de oro, obra estre-
nada anoche con gran éxito. 
Mañana, matinée. 
En el Edén Garden también hay es-
ta noche tres tandas, llenándose éstas 
con magníficas vistas cinematográficas 
y conciertos por la Estudiantina Edén 
Garden.-
Eu Alhambra va hoy á primera hora 
Un marido que no lo es y después 
Arriba con lo verde. 
Y en Actualidades hacen su segunda 
presentación los afamados artistas Los 
tres Luciferes. 
También ejecutará la célebre Murga 
Gaditana Los Piripitipvs el gracioso 
pout-pourrit, ¡Viva Cuba Libre! 
Además de esos dos números tan in-
teresantes del programa figuran en él 
la notable bailarina del género español 
Torre del Oro, con sus aplaudidos bai-
les y cuarenta y ocho magníficas vis-
tas cinematográficas, divididas en las 
cuatro tandas de costumbre. 
Para mañana se anuncia una varia-
da matinée dedicada á los niños y en 
la que tomarán parte Los tres Lucife-
i t i m e j o r y m a s s e n c i l l a « e a 
D e v e n t a : e n ! a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
3732 t23-4 
En este acreditado establecimiento encontrará el público un constante surtido de 
víveres finos y corrientes, á precios sumamente baratísimos. 
Haga sus pedidos por teléfono y se les servirán en el acto por los carros de la casa. . 
4082 
PíiansG catálops de precigs. Teléfono 1026. 
tM6 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S . 
MADAME ROMER. garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría íí, primer piso. Consultas de 11 á 4. 
4016 4t-15 
Personas de su a m i s t a d le h a b r á n d ic l io que en el 
se puede c o m p r a r g ra t i s , como lo ac red i t an las 122 perso-
nas que han sido agraciadas p o r haber hecho a l l í sus com-
pras e l d í a 6 de lebrero 
O ' R E I L L Y 29, E S Q U I N A A H A B A N A . 
Tejidos y confecciones para señoras , caballeros y n i ñ o s . 
406S 
T e l é f o n o 2 8 1 . 
t i .16 
5 N | 
res, la Murga Gaditana vía T 
Oro. 
NO PIENSE MAS EX ESO —Q ' 
ted hacer un bonito regalo í ^ 
Pepillit;, ó á un simpático Peni H 
lo tiene ?v.siieltn con pasar ím> 
(le AIJoMso París, ()bi,.p0 9̂ 0r %J 
una pe(|ueña cantidad consi^' y ^ 
nito y elegante vestidito ó nn ^ 1111 b, 
.sonto ({\w á, la vez tío .sor de s u ^ fitl> 
lo os práótico y oconómico ¿Ua g']s< 
Xo ocho on olvido nuestro ^ 
jo. ' coû  
í-hx VA. \.KioxAL.--Con el bail 
mascaras do mañana, baile i ^ 
Apíndire, da su adiós á la tem ^ 
carnavalesca la empresa del J p ^ k 
Como do costumbre, tocarár,?0^ 
quostas do Valonzuola v CrUz ^ 
muido ambas sois danzónos eserir^ 
presamonlo para oslo bailo. ' " 08% 
-Miguol Simpatía prepara tar«tó 
para osto bailo o] estreno do 
polkas y valses. Ps, 
.Mañana no se cabe en ni v.,•• 
01 AHeional. 
( 'A KÍ DAD. ( on I i una enferma y ! 
ecsitada por tanto la pebre Haría \n 
-osa; nuestra llamada al corazón í 
las personas caritativas no resultó bí 
td. por fortuna, pero aún no SOn?" 
frutos suficientes para que pueda 
l i b ^ d e j a nnamu, el triste h c ^ 
rara rlli;y 1)ara m a * o S h a i l 
entregado hoy una sonora que ool 
?" "omhr; YTrT' ,,na d ^ 
la Candad del Cobre, uno. 
Dios so lo pao-,,.: caridad nnnea 
es mas agradecida por los hombr* 
y por Dios, que en ca.sos como el ^ 
sonto. 1 e-
Estas cantidades y las (tras recibí 
da.s han sido ya entregadas á la pqU 
artista. 
LA FLOR CUBANA.—Deben fljaRe 
nuestros lectores con el anuncio que ea 
forma do hoja de almanaque publica-
mes de la acreditada "Flor Cubana" 
popular establecimiento situado en 4 
liano y San José. 
"La Flor Cubana" prepara paraloj 
Josés y Josetítas, un enorme surtido 
de elegantes ramilletes y esquisitos dul 
ees artísticamente colocados en salvi-
llas, á precios reducidos. 
UNION FAMIEÍAU.-—Hemos sido invi-
tados por la Directiva de la simpática 
sociedad Unión Familiar para el baile 
de máscaras que ofrece esta noche en 
su amplio local. San .Miguel esquinaá 
Aramburo. altos. 
Agradecidos. 
EN EL FRONTÓN " JAI ALAI".—Par-
tidos y quinielas que se jugarán el 
domingo 17 á la una. de la tarde 
el Frontón Jai Alai : 
Primer partido á 30 tantos entri 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que a 
jugarán á la terminación del prime; f 
partido. 
.Segundo partido á 30 tantos entw 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tatos quS 
jugará á la termin.-tción del segunlí 
partido. 
L . espectánclo será amenizado po! 
'a banda de la ijenefr-encia. 
I 
A L M O N E D A PUBLICA 
FA Martes 1!» del corriente á la <¡e'3 tarde se rema.tarán en el verla.! de la Cate-dral por cuenta de su remitente -y con lo" te.rv-ención de su represenitanro Í40 docen̂  de pasadores do varias claises pava eo»' brerois de fan-íasía de señoritas. — pB™* Serra. 4018 SmJ^St^ 
SE SUPLICA á los-señores Comerciantes 
de la Habana que tengan en su poder una 
rtnnsion íecha J do Foi-roro próximo pasado 
de 2 ma.klns pi ra viaje, valor $34 oro espa-
ñol para su viajante do apelido CtóBaW| 
aviso por escrito Apartado 515, Habana 
3986 2m-15-2t-lo 
H O T E L , C A F E Y HESTAÍBANT' 
EL m m m 
de Francisco C. Lainez. 
lE^iE - ^ca -O XX- I O S 
Cenas económicas á 40 GEflTiíOS 
todas las noches hasta !a L 
HOY: Biftoaks empanados. 
Pescado : i la catalana. 
Extra Arroz con pollo 
Fostre, pan y calé. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDA^ 
Rocomendamo-i á los viajeros del j"63^ 
elllotel más limpio y económico de ia *SB 
baña. _ , ¡̂IK 
Todas las habitaciones con vista a v̂ jeroi 
tenemos habitaciones bajas para ^^^3 f 
que lo (leseen. 2599 -"̂  
E i mejor t ó n i c o pa ra el ca te l | 
Unico depósito: Franco Eeyy 
Muralla 70, H * ^ 
i P I 
DE 
MANUEL FERNANP-1^ 
C m n C a f é y L u n c n 
ESPECIALIDAI) EX SANyt0| 
Completo surtido on frutas de ^ 
claoes, XaeionaCcs y Extranje-1' ^ 
•especial ©a llelacKs de tortas 
Leche pura de vaquería Proí)1^g 
Pra.do 110.—Teléfono 61 
HABANA t . 
Impíenta y I stereolipa del WAM ^J^v 
íi 
